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c¿n jateóte de inVeo îie
y baí« isUíve para .ojc^en-.
i?atí£̂ ;ua de Aodaluda y de ma*
pids. ai jp.úbü¿9 no ̂ nfund^n núes- 
lf^tw.tsidbs con ,ptra? ííoPafiQiieí>
a pátn^ra de los tlomun^ dmeutió*«ri 
lésíóii del.|diayí!^n ley. pá-
"tableceriá Jbriia1lj8’,de 9CI10 hpraá'en- 
is obreros de' ’̂ás'minas de JmlIa,meuo-
n̂jos fabricantes ,tós;
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El diputado JacQby,.que deiieude. el pro­
yecto, dacueula .de la ck̂ osícíóu eidabiada 
entro ía federación de mineros y una pe­
queña parte de los pertenecientes alas mi­
nas de Nprllvejubalaud y nurljaía.,
.En éstas hay 45.00Q qbreros menores de 
djpciouho añós”y sola^bute 9,.0CÍ0,jmayores 
de dicha edftd', u;á)3ajáudo iQSf.diliíUüS'Sie- 
lC.,horasdjar.^s,:.mije/}l,ras lop .jóvenes per­
manecen diez horas en loajÉszos.
Bespqés: de .uhb'Víva: discKióu,se acordó
por una mayoría de 53 votos que el j>royec- 
lo *flíese leiiio';|)ór p̂ g|iñda'\fez;
iVCwá!-
■L(E. P. D.) í ,
^ yienjes 24 a ilaS' nuwje 
st̂ dVia misma se eelebrqré 
ílj^áidel $aínlísiníojfíri^to 
|tnd -¿iina misa 4® jejlliieía,j 
&l,;&iado;,
. H ^  f a l l e ó i d o  «b I  S IS  d a l  e o P i 4 e n 4 e  á  1 ^  p u l p é  y  i n e d i a  d ®  s n  i m a ñ a j e i a
: '  : V  D E S P U E S  D E  R E C IB IR  L O S  S A ÍJ T O S  S A C R A M E N T O S
S t i  D i r e c t o r  e s p i r i t u M ,  l o s  D i r e c t o r e s  d e  l a  p p c i e d a d  A z u c a r e r a  í ia r io s ^  l u d u s t r i a  M a la g ’u e i ia  y  
S o c i e d a d  I n d u s t r i a l  y .  A g ú c e l a  d e  D p a d ia r Q ,  ^ p s  h e n é a n o s ,  h e r m a n o s  p o l í t i c o s ,  s o b id u o s ,  
7 ' s o b r in o s  p o l í t i c o s  j  d e m á s  p a r i e n t e s ,
7  áe la  prensa loca l 
iq ^ e lp . op in ión  nn Málar- 
^ p v iá o  profundafiifente. ¿  
'aíífarál atciifcado qup aca- 
t v id a  a l Sr. O. An ton io  
porga, j.apoderado princi- 
de.JLcte Sres.,LarÍ¿s'^,sii- 
ninro '^40 las -perspuas. 
r e ía ^ - y  desís-pasipni- 
c q í^ lá ^ t iiQ n e s  que en 
éítd,?íá'v4í*^€tílá 9 ciertos* 
íiadí)S'«’’ór^ffl»pá *de publici 
I^hati7p^t6titi0á,<í6; ̂ iSa -incoB-
. R u e g a n  á  s u s  a m i g o s  s e  s i r v a n  e n c o m e n d a r  á  
D i o s  su . a l m a  y  . a s is t i r  a l  e n t i e r r o ^  d e l  c a d á v e r  q u e  
á e n d i ’ á d u g a r  b o y  j u e v e s  28^ á  l a s  d i e z  d e  s u  m a ñ a -  
A í i r p o r  c u y o  f a v o r  l e s  q u e d a r á i i  r e c o n o c i d o s .
Se en Cons-
.tantinopla. sobre lainsurrección de los- ám- 
bes del Vemen. .
.EL ínóvimieuto iCOínenzó’ en.: Saada:j al 
norte de Sanaa, alcanzando los 4isti)í bios 
á ‘la (provincia de Assyr.
Las tropas turcas no pueden .en muclios 
puntos TÉsistir pormiás tiempo, siendo m n y 
frecuentes las deserciones-. . r.
En (tiidjek, donde ¿hay una columna de 
0.000 hombres. -con cuatro cañones,: la si- 
'ttnación S8;hja ,hecho insostenible.
Eoa. úiisurrectoB (fuderen proclamar J.a 
aiXto.nomía.;die la Arabia; ‘ ,
Es .dificili que. el gabierno turco .ppeda 
GGtBsprvar DU-soberaníéu (-■ . .
■ ' ■E láa íio 'ge  r e s i t e á  l í  € | B 6 * I a r q B é s í§ e  k r á s  m k '6  y g é t e p d e  e n e l& is n te r io ,
H o  ^ ' i » e p 0 i r t e i &  i  ̂ * ‘S e ' s m p l i @ ^  e i ■ e c N ! i l ^ e
. ... ..................................................................A.,,'; y.:
M
El premlo'Nobel Sufrirá éste año á con- 
secuéüCia.de los'riuevos impuestos estable- 
ciáqsjji’ór el^^ohieiiw sue'cbj: una disuünu-
El^tótál'de fqq cinco premios que han de 
distribuirse eñ el fírÓxínfo mes'de Bicieiíi- 
brecha sido lijado en 69í).4f)6 coronas,ó‘ sea 
138vÍ89 coronas ó'unaS 190.000 pesetas
^or'premio, en j.ug¡ar de la‘S 200.000 délas
reparfidás en auós. aríteriór|é.8.'
Kt̂ v V::
 ̂Y-
[iia qué los 
pcient^s,gorique 










niBgdp .^e|,o ,de agr,esión vperspuaJf 
¿Cuándo encestas, colutDuas han .apa- 
reoid-o escritos en que las-vio lencias 
del lenguaje y  las exc ita c ion es ‘exa­
geradas’ 'pudieran' dar pretexto h i 
ocasión’ á iiecho's delictivos reprobar
.cortq¿Les parece imposible qqie en tan 
tihmpo pueda .haeer*se tantos  ̂ :
‘l^ues a í̂ es. • ' '
Conque asofflín’én,wnos, lécíot, aBoniUré; 
monos. ~
gqtro j^ l  cünipliBQÍfeiÁcf. ‘‘de^ su 
í^H.n él criterio que m iíyór le 
la  "dé%hsa 
W ^|ntj^ad . ,'¿'.per|iópas'-|^ue
|ttsb.parte dqla.pr^n?a,.aqiae- 
"■ l í j g i i e  éq  coÍmp,na^ 
^cogl^pdo guantas ‘iQigD- 
¡í®^diatpihjí'^ís^:^^^ é*f" 
fcñiéncinnadaéeásáj^
‘ rad^sdlegéa^p átíps 
''vwífeítícia:, % n o ’s 
í^odas la ^ ''? » 'n d éA  dql 
r¥s ‘enibiozáá0s étí rfi^>á'l5 
M u ras  ’ I^|)étí)l5l i0a f , 
loM^ppaV cón ;rnó1¿iy6' 'u  
^ ááfcsóS '
¡jT^péíl^ÍP  ^ q ; l ^
i^squ iyale A  
.osuíNtdoniipMa ; paíi-
Itíeéi'hfeiBdS'Si^ís? 'y sbíño'á éob-
üsá k  ̂ o lít ie a d e  l ^ á ’sa^Larío§: 
Ii(^i3antal'üdátl8idñes'’h a r f e c ^ -  
%  ó lo juz^qmostoportu|ÍQ |a li|-
,y ;s is ip p p :q ,d ^ íitrp ^  
da la . cQ¥pe^iq3tV, p o rq u é
e'n ¡^sto'a4ÚoT^ep,tQs ,en qpe j^ay un 
jefe,de.^a ca^a 'LátÁqide '.cuqrpo pre^ 
seufa, pueden íijítrísnariló ípisipo que 
Bosotroa.quq.eiueSta -ocafJÍÓA spmos 
pareos también.-€P‘sentflmantalism'0¿  
dííS hííásj. d e  esté ^periódico, que 
siem pre’ ha- co febatide por cuentá 
prop ia  y ” poJi elém entos propios ía 
'política y  e l  caciquism o de la ' casa 
Ik]i.d4-^^lian,xellljiiEiz,a(3.o n ^ s  ,dé qnó 
y  m M .4áídns op ia tos  viqlentQ^, .exa- 
garaáóa/y iepnti^^rQduceutes, tanté 
lopr aítvíOFina cjhavfaoana Qo'mapór.su. 
fan.dO'a|jadiona'do, que lu ego  dhan visr 
tu Id lu íi-púM ieaen  otrois periódícóé 
locales que ahoradiaaeu ¡Edaídes,’ de-
dq..eJ 'Cj^^i^h'dej^glbA^o^ 
mientó, qu e les  .é , i^ a r ^  por %faá' 
les y  funesta.^ iconsecuéncias. . , 
fSe .habkftanihiéni- d e la  propagan­
d a ; en i m itins .de ciertos elem entos
'que seliam 'aTi radicales. Pues bien: 
¿qü ién 'lía  fa ltado todo  eso/dando al 
Vipfito'd 'e la  publicidad -sus -predica­
ción e’1̂7, feánóionándolas de ese m odo !
blesVNbDcá.RepíífeénX)tros périó^íiU, Vyy M s t e r k  4e la uoDcmacion  ̂
’ ‘ I ’ •’u'̂  S' ' ' ^ dinpuesío qué el Gobernador civil ni
é;0̂ r. COl^PpiOl^es, y vean^si abpna^ una visita a los establecimiento^ b.ené^(
"s * - ----------- ■■■ ■■■ -------
iá 'Gohértíatíióh sé 
ré 
eos
sde-esta’ capilál-paiía remediar '¡as deflcleuf' 
cías«do-que adolezcan aquéllos.
- «Mi raadr&qie predica,' :
masyptedlgó
' • predicarien-.désierto • ,• ■ * ■ ■ ; :
sfcrffión perdido.» ‘ - ‘
fA  ‘
El-íñinktro dé’la Go'bétnacióu cpnsídera 
pfobablé" qúe'aii'tes de empt’énder su prbr 
'yactada excursión al-extranjero, viaile. d-só 
Alfonso alg.unqft.ófiipWsaíes'defESpaaa.
■Me pamcieMen. , ;
i Asé podrá'luego hacer ijomparaeíones én­
trelo 'que vea aquende y< alíenle «los Piri­
neos,. ;• .■■■'■ ■ ' - ‘ ....... ■'■i'’ : ■
V .-íilXN'IOOT'; ‘ ,
éElííoelI§ pdra ■ vllr' de -cetca sal luu'maríé 
d^y<i»iarifo V'll. ' '
’ /l^nei Muclléde Cánovas sé .reunió ádás 
‘chií'o, cuando el sefnáí'oio' hió'líi.b^ola á 
'fén í̂nte. lacomiilv.n óllciál, prcSÍiíídli’ por 
dón Leopoldo Boada lífon ti,ayüüíiñth' de 
^ejímpo &  Alfonso'' } í l ’í l  y'delegado?'cercá 
'de} duque.
G p j is R c u e b 'C i^ s  . i 'q g ic ^ s ^
atnftjeí#nyeM(ie ningíuua naítnei^' 
áí^é^Tyvígtuenoy^aí ld| ia idad ’ i|e 
M o s  liem os escrito combati»i|(|o
'pfelfti'ea ycií''otra¡Sefe- 
 ̂ Eí focál éjevée ^£e;¡6^s|,
Sf';d^LtÓc|a iñflu'ónéiá^ ^ 0,
'^e lo  cual) úatptaimeiirir
calidad*so ban>'^cqgidó qou , ffu ic ipá  
t0 & s  esas,exageraciones^,con la errís^ 
iü8a?'vpí‘®®^ciaíd& que.así vadquirirían 
' poplfll^qdai¡i. y de paso .nos lia&kn 
dañO‘áiioW tKosV  - l - 
' (SóBteste -M 'j^ jitíiW 'Sdnsata  é im- 
pM áT ;^p© i^ 'c iu eÑ #^tros  no ónerq- 
,mos abondar por^^^jTainás. en .este 
^unt'ó. ' '-V. ■
édhftlla^nn un d ique m- 
tín la  "Oosnipotenciá de 
y*que en capital' y ' siv
M b . '  Id á m o iiíé ,  hasta el
' '  i  ‘W ^  # 1 ^ '
Sac5:%j3 *̂ ‘
bpuriidú 
.T ha^,' ̂ e ’,fialir. .d estó- 
lííitíjr de is^ in iy liay i quÁsIi-. 




car las logieas y.naiurales -éladuccíp-, 
nes, que se-desíiscinden de cuánto de- 
janxqsexppj^^to.'' ' • „ .  ̂ ,
qiie asesinatos’oTe esa índole—seiréíere ai 
del señor Jiméqez-r-no Se repitan frecuen­
temente, y que en 'el pais' ifo eStéu las per- 
sonaS honradas acogotada^ por una horda 
de presidiarios^. .
'Efectivamente, es’ rarq, eufindo lodógico 
sería lo contrario, daÚô ’ el ejeipplo 'queá' 
la gente desesperada,, de acometividad y; 
de 'sángu'idarios InsUntbs ófrece ‘toda es^ 
cáfila de hómlcidas y' ahesihos en Uberkd 
qué anda por áht,‘ merced A los t̂ t/suos' o/J-.. 
eíoR, á las artes y á las infldéhcias do loS 
caciques y CaciquíUos políticos afefctos á, 
los partidos monárquicos y :exGif&iLdo con’ 
su impunidad áláívomisrón de esbs delitos.
(Mal‘‘liaceii,'.coaj® tarabión.^píanta'el cof- 
iega los.gobernado rea que á-sn tranquilidad 
persohalsacrifreaai el Cumplimiónto deoti’oifí 
deberes, aveces por no provpéar. posibles 
conflictos 'die ‘orden público, y otrás - por 
xpie ol'Gíoííiecnanií» <se entere 'oficlalmenth 
de la agitación social latente- -m> lats pro-: 
Jíineias. - t"'  - ‘ i
Péyq. khto: ó,piá9 oensupAhle que e^o, es 
•que iop gobernadorés, y o.bps autpridadeh 
que,np son precisaipenteideí tan piarcadp 
carácter político, ..pomo aquéllos, oigan y 
atiendan y appyea.y é.!ppáíeqd{i3 recomen-. 
dacipnes é iáííupnéias.qne caen'p^qbtP.pUas 
siempre qpé cjettoé^uge^ps, l0j|.̂ "¿fue ded- 
m’oráltzan con sú ejemplo ál .̂pnenlo,.: 'los
■'Alflí estabkn efgbberiíárior civil Sr.'GOr 
doy García,' el^tiéfrdl''góbernadóT- St. Ló-
pea Gcl^oa y su,estado, mayor; pl comandan- 
té*‘dh'Marina Sr'. ‘dimériéa Villavicencio, el 
cóttsúl inglés y el canciller del consitíadoi 
ifíbsegundo comaiídfaotB'id'o Mníina-Sr', Vî - 
'(ilíalongauel secre^jp^®! goJvierno :Sr. Pé .̂ 
re::i Alcalde, el gefe de la .Guardia civil sĉ  
ñor Jaime Ramírez, el comandante d'el 'ínis} 
p^j^uerpo íSr. - * . * ■ .
■ *,.Bl.aÍp.a}dq sejlpr Carrión, los cpnf
peñóreSi Rqy})óñ, Ruptor
Gai’pía, Estrada Estrada, Pérez Somvirón í  
,^g;fj^Z.Saenz. pld:irfictQi5.de los ferroparrit 
Í^Aiidalucps Sí„ (Eprpimós, el capitán dé 
C8̂ a]^ip0i;p8 Sr,̂  Gkvjjo .yqtras Representa^
„,^^o  después d®- jas seis„el crucero Ese^x 
njarjna dngjípsa, llagaba á nutatro 
puerto, deteniendo su inarchá fuera,de mal
'¿¿Las autoridades embarcaron en la-falúa
p restamos nvi estro decidida -a ppy o, cu a 1 es 
deber íádludíhl^.denddo'bucJi patriota.
-’És áfe'ui t̂éd, s. S'. y coiToligio'nario que 
b. s. m , ;
‘ . Ax.TtKí'TO.CAB.vnu.O
Damos las más expresivas gracias á la 
nueva''.fuitta por su atenta y Valiosa adhe­
sión, que estimamos en-lo mucho que vaiei
EoSfrepresentantesid® ias re'pábliqas cen- 
tro-anscricaittaS' dol Ranamá y :CQsta«,Ríc{i, 
'han firmado el tratado, fijándolos límít^'s 
que separarán*en lo. snqesivo;,á .(dichos Es-
,^iíOS. ' * A'i< ....
Para el convenio se ha tenido en puenta 
la j ‘Sientenc!a arbitral que* Mr., -Loubet .pro­
nunció ápetición d< las repúblicas de Cos­
ta Rícaiy'Qolombia.
La rlínea'•frontera adoptad®- cpmienza,en 
Punta Mona (Atlántico) y terminaen .Pup-* 
4a Biípica (Pacífico), - ■ ; .
# *
•_;AybV en la sección de Fií/(q fl̂ q̂ ubUmnco', 
públídárífos' los nómb];es,'dp lo,s ,estimados 
correligionarios que corñpbpen .diclia juntaj 
y hoy ipséírlamDa'-lá disí;,rib.u.ci,ón qqe. se ha 
hecho dé ios: cargós dé lí̂  ipjsmav - 
’ ’ ' amagad '
Vida
miA ncoai- 'nlAíüAíi Í..QA í HnlA  fift.reúorA ftl- .vÍ* 'yí̂  - ' .
ioCo -dfrSt'iiib;in.*.a,b,a pl duque, seguido 
k'CiíarUrmiiitar,' por el Muelle de'Cá-
Lqs,.,ipgk4P ,̂4 t̂án,.i|}<]qnsola|?le8 á‘ iCaii- ,qne son por más de un concepto prfsídiajr.
.d ;̂|^ur£Íp.ét^ú^®.y ^‘ “̂ s®'’’̂ ,4^'’bles\da'ñ'|ñtropielo
a
S I S '
ueÜQ
"infftiéÓCíár̂
kéí^'jiQSQtros q iiéh ’ei?í^s^íav 
A'̂ bpî astmios 030 qtóétsepré̂ i 
,;í‘̂ ‘>p)íéíi¿póne un aplanante,' un 
"hto'l'tói^uMble caciWuisibo, 
f'dfe'tmó̂ lÓá’ malíes q^e'ébiel 
sufre '^álaga;
á'
o g é ü é fM f  viménói'ais^’ ¿Ciuándo 
préi^dlÉado.^ n i sa;icá’pnado
I I *  ...............^
¿Úl
sa,del rplevo „ 
s^. de, po.co.,b|^é:ijpio,
opinióq,jmcplá's I f  po4ja baber es­
perado,'para relqvar.a} generalísimo, á qü.e 
J E y p p í ^ e i ' e n  Peters-
biUQSp., s ’
.. Se qQmpjtefl.de el i.§ t̂í,il.o , ' ’ ;
de esos que.y lóscoq'-
d|§g,us.tq4?ilbs iygJedes: 
jqi^’xjJiabqndo  ̂japoneses 
, .en.,eJ jnaQhitoí
Según Correo Español, la' juventqd 
'^^ElÍBta¿:.^eQr6nqé, que. apenas cuenta uñ
duce á la ¿aréc'lj 
Efectivamente, las personas honrad^ 
viven -de milaffrojy ei>,per|»étewé|bre- 
sallo,'gracias al celo y aí' iñterés“que  ̂pqr 
tantos sugetost merecedores del grjÍlel^e,,pe' 
toman los personajes, m.ás ó ''áí.ertql‘éqni|- 
pt^os, dé la política j  e l ' eabiqulsrfio 
'gjárarités en esk'pÓblacióo'. V ; ■ ‘ ■ ' | ' 
es natural y lóg.ico quq la  gefitjé‘ ‘ del 
p'uehlo, falta de luées y de.l educéploiíl  ̂̂ e 
contamine’cpn tan e¿ji/j?Dq»ks ejemplos'. ¡
QÓ.mpañía del regimiento .de .Rxtcef 
naaicí̂ 'â  cqn bandera y,mÓ,4®®< 
honores,, dé qpd®pan?a, eutonundo la ktnda 
,6lLj('|ipbvÓ'b4 ‘ I
Ei ̂ nqáó» pcqmpai'lado de'l gobernad Pr y 
alcái|te| subió al coche'dél. director de los 
,An<^áíuces, difígi.p.ndpsepp'r la.Alameda y' 
calle de Cuaífeles, á la .éstadón, segqido 
por dída cocb es de c'omi ti va, ’
■' Una sección 'Guard,ía civif dé caba- 
Uófla; íj.hri'ada (uárefia. ; , , '
7 7 .' i 7 I ;|^|3Í¿tlíia,p „ ;. ;; ^
Una.‘jlu.!aafiro6a itepresnntaeióa del ele- 
Tpeitto.mÜlitar es-pemba en el anth’n Ta lle­
gada del d.uque. ’
Eeto.hnK'fo por Ja .puerta de la antigua 
direcfcíómáíjNs .siete menos , .dleü;' minutos.
Cómo eit.' é̂l Muelle, una couupaiiía .del 
jaglmlantOfdoiEosbón,.óon.bandipi’A y mús^ 
oa hizo loĵ .hóiaiorps, repilióndosé. los aOor- 
des de}¿hi4$na nacional ..inglés,.
Ei 'do jCti^nangliL subió al coche salófi 
reg-iq, etR-campañiade sus ayudantes y ddl 
^úor,l3oa|Q, después de .rncibir jos salur 
dop dp,;^á|jpdida,,, .... , . , , i
,Al^s‘éiejóeu p\into arrancó el treqreal, 
miealitasbanda-pjpoulaba el híjpqp,bi'i- 
taniqoí',..'77, ■■ ,........ , '
.̂ n¡̂  d§ e;EíS.tenciaj está dando pruebas de 
¡upa ,yítqíf^d,,asojga¡brosg,
7 |^áb^;t^§tQdep cómot 
FÚés org'ánizando una veladaTafífleroíWw*’
E i duq|U8 d e  C o p a i | p t
Gomo la tarde conviddba á jiaseat;* y ésó 
4 e veí un duqne no es CGsa-''̂ d̂e -todos'los' 
.días,mného« punosos se reunieron ayer en
' í h .'«dbd
El dígftqjpposideate.'.déla. Junta munícj-' 
pal Ée.BgbÍÍî i;̂ a.',d®i' distrito, de e t̂a 
fs.apúaj,.,^^Qn temen te reconstituida, iiÍQs 
dirige jSStñ. 9̂ rta:,-, j ;
• j .iif?44lAga,S0. de, Mervoi de 1ílQñ.'; 
8r..(DHsec^idd'Eii.'PoBüiAR. ; ¡
Mi/disüqgúido correligionario: Por acuer­
do de eeftajqhta municipal republicana dbl 
'66x,to distrito,''tomado anoche al poaesío- 
'norr)0S''dé',l'ó»cargos, cuiqplo®! gíato dfe- 
ber presente, ofreciéndoie
aqtfénosv'jMj&íítoW úueslra adhesión 
'per^ohaTj^wwníb al peíiódico, órgano in- 
disQutihle del partido en Málaga, al qvie
Las comisiones -nombradah por lá btnla 
municipal de Unión Republicaaa y el Gítv 
culo RepubHcano'de.-Málaga para determi'r 
narlaforma.de coúmemorar*bñ esta capif' 
tal la fecha del .25 de Mariü; éfí' que qhedó 
constituido -hace dos años el partido repu­
blicano español, han acordado que dicho 
día se firme eu'Málaga’eomo único acto un 
mensajé dirigido ai Sr.'Salmerón y á la mi­
noría republicana de Jas'Coríes.:-''
C.4PITAL '
Jmf,ta municipal (leí sexjo ̂ î istr¿la 
He aquí como ,ha .q̂ Qdp-d® defiailiya- 
jñQnte constituida; j, .■■•■;
Presidente: Jj, Ant,9ivo, ,v,Gustillo .Ramos. 
^ice-presiÍdqnte:'D.¡i)%pél Padilla Raqiv
V&Z. I' M.;-- „ ' ; f.
Lf: .D, .Ef^pciseo. 'Jiménez^ecret^ri^q, 
Aténcia. ' 7
idem’2.'t D. IsL-dcu'O, }x):^ano.^íariínez. 
’/fiesorefo: D. Rafael Martín Carraacc,, 
Ypeales: .1). Ricardo, .Oru'qta - ,|?nart e¿dop 
Embique Eei;nándqz ĵSjovúoo, dOsq Fr<an.ciscó 
Lnqne'' B(3,rea, don ’.í’éjix .̂\we?, ^áuclmá,'
4qn ,Antonio, , .{Vnlcnio
.í}QdrigiiQy^,Gáfe}a 'do.n'^qsé Rolando Co­
rrea.. , .. 7  :
, V W : representar al .djstr|ta en Ja Junta 
MunLcqyil,.del, partido f  ‘ . ;
¿n. Antonio GflStitlo Vi’anios.
D.iMigaiél PadiUaíJliuniíeZv'
ti>eisŝ P--ieiea
Durante las.primefasS lloras do la maña­
na de ayer, so notaron en̂  el Sr. Jiménez 
Ástqrga Jos primerqs.síntomas ,det,pexáo/í|o 
agónico. ’ j
El pnoioute fue acoatetido de un co]p,p^Á'’ 
íogRa.udo ios médicoa yólyerlo eu sí,.'.d¿|- 
puó.s de grandes cuidados.  ̂ ¡
Desde/uquornionionto se deséaneclSron 
las débi'íes' esperanzas que 'íié?ta' ®flt0fl®ás 
se tenfan de salvarle, ■ ' ■ " ' f
En efecto, a las once ymedia''’de íiV'tóá-' 
ñaíia dejó de existir eUSÜ'J' îrtióne’z. í 
L a noticia del triste'deséñlá*ee se exten­
dió lápidamen te por toda' la ciudad,1 aeá- 
diendo á la casa morCuoria-gran número <|e 
amigos,::deudos y autoridádes, .■ r.
A las diez de la mañana (de;hoy se vei{i- 
ficará la eonduocíón del cadáver al cemen- 
tenipiide San Miguel. : '• ■
Lamentamos sinceraamnte el desgracia­
do! fin, que ha tenido . e-b.jieptorable fiecho 
desarroUAfiq Qn la noc.he dpl Sábado»'; y ■
En el debate sobre la separación .de Ja. 
íglésia y el .*Esba.dü, que .comenzió en el 
Go'ugreso' frañeés, tomarán . parte-Ü4 'ora­
dores. . . .  i: ,l
; Los ra,dfeaIoS7''SOcia,nsla3:.esperan que. 
la sepaa-ación será :votadá y acordada dn- 
.Tíanl-6'áa semana* santa. '■ a !
^ r t (^ s ,y  jLjntr^s
.El héroe de esta hislork flació gielente- 
nipo ,y JaícqniadrQuq ex.élapip,ai yérleV 
. -;r̂ !|lste piilp no hará, joq huesos viejos.
, .,,.̂ ,08 padres pe aprésurnron.'á- bqutizarie 
para que el Señor pudiese llamarle por su 
■nombre, y le pnsierpu.Eugenio.
jApijl^qdp, la laqiiUá, no quiso enviárle á 
criar fuera de c4s,a, como habla .hecho con 
IftS'.d̂ s may.ores^,é.instaló’ en eVdomicilio 
^QflJiUgaj.up'a npdri^sá,'á lá  que confió, la 
iactiyiQi^ del chiquitín;
A l cabo de uu'mes .aún vivía Eugenio, 
pon gran sQr^resa fie c'viantos íeTodeafian.
El médico, por su parte, decía con fre- 
CUenci ;̂ .., ‘•
. -Mcjrmíi.en'cúanlo'lq (¡(iiitea el pecho, 
i . L9 desletaron'al fin; pero la criatura se-- 
giúa viviendo como si tal cosa, amiquo , 
S.iempre.dcbil y raqjütica.
’ ' ’.'Bródigátonséle' aQSde entoíicés todo gé­
nero: de cuidados' y apen’as moáfráfia el ni­
ño un deseo se le satisfacía desde luego.
• Rara lo poco'qne’había de vivir,'se le.de- 
jaba hacer to(|o cuanto se le .antojabav' '
: ‘kub’íertí ¿ido fin Crimen el 6bnt¿ariacjí>.
' A los siete fifí0̂  era Eitge.njó bl atUÓ de 
su casa, y si'feigiiien.se ópónfá i^júalqiiiéra 
de su  ̂antG)oa,m.aM0:sd3; c'gríó tía muerto^ ■ 
ponía los OJOS en filafico’ v  p'é'nnanecía.iu- 
móvil, j . ,
' ‘ L6^ psLdi'e.arfes'ecbíaban eiftonceS' á llorar 
yfCÚanSO.elcbtco Ttícobíab'a 'Iqs Sentidos, 
Te’&up1 fóábkn’ de rodfílas qrte íes m.aiífié^* "̂ 
se sus caprichos. , ‘ ’
SilQŝ a|.ií6’res Vl'é ^éá dias.proyectaujin ir 
á comer fn^ra‘’d'fí'casa, ’Sugetii.o les negaba 
rotunflameúté ,Mr permiso, .y los.pobles's^e- 
ñorés rViiimc’faháu á sÉi plan, diciendo:'
go enfermo. Si estaba inapeten|e; se creía 
que so acercaba su ilUIina hora,' .'
‘ 'Gifátído llegó .áedácl ep que sii’s herma-' 
nod éüt’rarBneñ úd,coÍ,egio', .se décidíó c|ne
fuera educqdo en la casa páterna, y el pde- 
ctípíóí’ fccibió la orden do n'ó obligarle á
hacer nada por fuerza.
'A  la' hoi'á de las léccioúésI'Eugen iolenía ̂ 
siqmpre dolor de, cabeza ó de ̂ (ómagó.' ' ■' '• 
Slñ'éñibargo, áciéptába qde 10 instruyesen 
con librosmmenos y divertidos. ’ ’ ’
•' -̂ -iQu©" MgU'lo 'î iVe quiera!—decían sus 
padres; está^deetmado* á morir
■A’’ lob^«í%é'afit>é,''^pehás'bora€ni5b el in­
vierno, se puso á toser, y sus padres lo mi*- 
Vahan ansibsok A l estar solos:- ha'blabaa,
don teríHñî 'dé’ ̂ -Consunción y de la tisis do 
'Eógen^o.,.. ' a -  
' V|li,m;H^<diOj, t5u y visi­
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Loción antiséptiéa de peí*- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á Ibsfrascos, 
•prueba-que. eLproducto es 
absolutamente inofensivo.
t #
El mejor microbicidá cô  
nocido contra, pl 'bacilo de 
la CALVEC3E, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
ía PELACA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Preparatoria para todas ías Carreras* Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el año 1398 y
ií<ria;ida por
D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ \
■ Premiada con Medalla de Plata en .1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal éft toda ,sü extensión, 
lavado y proyecto, Ídem ornamentación, mecáni­
co, figura, palsage, adorno, perspectiva, arqul-i 
tectura, decoración, topográfico y aiíatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche. '
Galle do A la iaos, 43 y  45
— -(hoy CANOVAS del CASTlLLp)—-
20, Alameda Pritxcípal, 20
, Cáphí! de yaca' á los proclós siguientes:
! Los 920 gramós en limpió, á 9 y 10 reáles,
I Ternera á 14 reales 920 gramos.
Embutidos . alemanes de todas ciases 
del Reino. Jfc... ,
Se hacen ráenos de pavos y pechós de 
ternera. . ^
Embutido de sopa Ptas. 0,50 el paquetê  
hervido en agua sola da sopa para cuatro 
personas.
S e r v ic io  á d o m ic il io
Si
de
— ¡Conozco que me voy por la pósta! 
fuésemos ricos irííuá Niza. Esto podía sal 
varme.
—¡Es preciso que vaya á Nizal—contes 
té la madre.
El padre, después de un momento 
meditación, dijo:_
—Sea en buena hora. Ya hé encontrado 
el medio de arreglarlo todo. Sus dos her­
manos suspenderán los estudios y vendrán 
á trabajar conmigo reemplazando á los dos 
empleados á quienes voy á despedir. Mis 
. negocios no se resentirán en lo más míni 
mo y Eugenio podrá viajar con su precép 
tor
Y así fué, eu efecto. Los dos hijos maj'o 
res renunciaron á sus títulos y el niño mi 
mado partió para el Mediodía. Durante cin-
B e s d c »  F i i e n g i i ^ o l a
Nuestro corresponsal en Asta localidad 
nos escribe elogiando el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Frfengirdlá al reu­
nirse,como hace días dijimoajpara resolyér 
el próblema del hambre. V  ̂ ^
• Dicho acuerdo no puede ser más práctico 
cónsistiendo en distribuir/ los óbr.éros que 
Be encohtrabaú sin trabajo, entre los pro- 
netários de fincas de la Ibcalidad, los cua­
les no han tenido inconveniente en admitir 
los qué á cada uno le han correspondido.
Asi se.̂  resuelven los asuntos que Como 
éste no tienen espera, y no por el sistenia 
de las ponencias y comisiones y el reparto 
de una limosna que al día siguiente de re­
cibida deja á glos necesitados en la misma 
píeeária situación.
Otro hecho que merece citarse so nos 
dice en la mencionada caria, es la boda ce- 
ilebráda entre el señor García y doña Gon- 
éha Sauz pertenecientes ambos á familias 
deiPuengirola.
Estás teniendo en, cuenta la triste si- 
taación de la gente trabajadora del pueblo 
pensó que la boda no tendriá verdadero 
carácter dé alegría  ̂si ella rio era general 
para lo cual drirarite el -día se r^artió pán 
en abundancia á; cuántosio isoíiciláron, y 
una véz tertriinado éste ácto de filantropíaj 
se verificó 1a boda á la que asistió el pueblo 
entero, siendo obsequiados en casa dé la 
novi a los numerosos amigos de'ambas fa­
milias con la espléndidez que distingue 
tanto al padre de ella don Francisco!Sanz 
como el pa.drino señor García, hermano del 
novio. ■ " /
El nuevo matrimonio salió anoche con 
objeto de hacer un viaje por varias provin­
cias de Andalucía.
-«n
co años hizo lo mismo todos los inviernos.
E x p o s ic ió n .—Por el A,yuntamiento 
de Veléz-Málaga se ha dirigido una exposi­
ción al ministerio de Hacienda pidiendo el
D.Emilio Mola López para re 
zas de ía provincia se ha encafiŝ |l'D!,?lte ei 
Comaiídancia él segundo jefe, Dl.;l3sí‘̂ árd4 
Arranz Jové. ' \ '  ̂ ■ !i
A c c id e n te s  d e l  ti^^bajo.-l^ri sur 
frido acoidéntés déltrabajO^PpobréÍQéJosé 
Espín López, José Santos Chi|rií, y 
Mora Rojo habiéndose piasadé-ér jq^turió 
couOciiriiento at gobernador éiVÍEi-i:i¿ v: 
In te n to  d e  su ieldio.-Eri la mañana 
de. ayer intentó arrojarse almarpor qno dé 
los mdrros el quinto del Regiiniéni^fíáe Iri- 
fanteria de Extremadura, Miguel Tárragp 
Gil, dé 23 años, natural dé Cueyiís 1®4ÍV'éra 
(Almería), siendo isujetado por un^géanó 
qué se encontrabapróxi'mo»él caaí I^n:tter- 
gól á un cabo que iba en su ségédínielÍÉO.
''Guando ya inatQhaban al cuártpiíj^óye- 
chó el quinto un descuido de ,s¿ '(a(jpmpá- 
ñárite, arrojándose aVagua por él MSmlédq 
Guadiaro. v ; l
Varias personas lo extrajeron dél triar, 
conduciéndolo a la casa, dé socorro ;de ja 
calle de Alcázabílla, donde rio le ! Aí>reciá- 
ron lésión alguna.
Desde allí fUé trasladado al Hofp^tal mi- 
'litar: ''''I '
'La  V id a  E sp añ o la .--E l n¿míd 1 de 
esta popular revista, correspondiéntépl do­
mingo 19 del actual, ya dedicado casi'éxcíu- 
yaménte á Echegaray con motivo de, hábér 
sele concedido el premio Nobé), y triérece 
ser conservado como recuerdo de tan n,qtablé 
solemnidad, pues contiene complétlsipia 
información, quizás la más detalíadé, de 
cuanto al homenage se.refiére, con profu­
sión de interesantes fotografías déla nae- 
dálla y diploma Nobel, retrato dé Éché^ray 
en distintas época8,dé las actrices ̂  actores 
-notables que hán estrenado obras del-üns- 
tre dráxnaturgo y de los que toman parte en 
la representación de gala ¿e. ÉÍL.(fián;Ga- 
íeolo, magnifica ampliación fotopaflcá en 
plana doble del emiriente Echegáílŷ ^̂  
del sabio Ramón y Gajal, con ré jjriĜ .ricCî  ̂
de la medalla Heímholt'z.que le há sido con­
cedida por la Real Academia.de, Giéncias'idé 
dé Dérlin y retrató,Idél fámospí artista |)i- 
Máüuel García, inVentor d;el lafirig0scóp|pí 
cuyo centenario se ha celebrado en Londjféé̂  
para conmemorar la,fiesta de su nétalicirii 
Précio: 15 céntimos en toda España.; : 
EabOratOPlo. -La,Gándara,de Gompr- 
pió ha sóliciladó dél miriisterió de ÁgricuD ] 
tura se considere al LabOrátorio de esta | 
Es cuela ;S üpér ior î e; .Goiner cío capacitado, 
para éxpedir los certificados qué se exi­
gen en Bélgica parala importación de yinps 
én el mismo gradó.que las. Estaéioriés, eno­
técnicas y granjas agrícolas.
Reemplazos.--:Gomo dispone la-iyir 
gétíte Ley''de Reclutamiento el domingo á 
la una de la tarde dará priucipio é,n el salón 
de sesioriés del AyüntkYiii entO la revisión: 
de las excepciones que vienen disfrutando 
los mozos dél reemplazo de los años de 
.1902, 1903 y 1904. ' < • .
i fuer^.cuen^ dé Sienh^M Tltia ipr^p^on áe 
epííi^¿ícós;'iá'húévá vnovélâ  
aventuras ocurridas ett pl Ocói|i|^>acíficp 
y en los maré's .árticos loto dé
.mar; el cuento .Eí Sabio; aé­
reo, que marcha con las ruedas sóhréjlas ca­
bezas dé los viájerbs que iranspotthi'yDo» 
Quijote» ;y su aúfor; un estudio iídéldihétre 
académicp franGés Fallo Setvieu;j0Pioria$ 
intimas del Teatro; M  salario deta mu^r 
casada; continuación de las Memorias de 
Éíena jYeRer7y de ía nóvela .fantástica de 
Wells Él AUmento dedos .Rioéesv' Aétualida- 
des, Pp.psj,as, -7i^i;iqsldád.eg, etc. ̂
Precio del ejenpíar de 116 páginas con 90
m i
j t Á , ....
léié;
Se (jonsigue usaiiiap'la famosa y sin i' 
por Polít© BrotherS.¡i---La CREIOl SjAI , .
ve; ¿U''msp diario- preserva de una vejez 
Cura y evita las grietas 4e la piel; 
insectos, barros, sabañones, quemadnráŝ  ltóí
ilustracipqeSj f̂iO céntimos emw.df España.
I^ ó 'n tt i^ ^ d .in d is 9 ;nb íe ..
Apenas habrá médico qué rié haya reiSé-
E8TOMAOAL DE SAIZ DE CARLOS, sien­
do ya tal sriAtAdíto, que ha tomado puesto 
preeminente en la terapéutica y sé le pres­
cribe como un agénte poderpsp» cuyos ad­
mirables-lesuita^Óéné se bácén esperar.
Su perfume es delicadísimo por lo cuaMu ©so se;bacWf^w^*í^^
De venta:- Ép Perfumerías, Prpguerías,^^|i|a^ps:á4^^|^|mi|]^^^^
B x i íd r  la  m a re a t e T i
î íriiii
Pnra cnrap por fricciones los 
dolores reumátieos, noi hay nar 
da'cpinn .elBALSAMO ANTIRRETIMA 
DE ORÍVE. Triunfó: donde fracasan otrOs; 
2 ptas. frasco. Párrnacia de. G, Oanales.
-fp. fetiu í, í i- .Je,̂ V 'DE
................ .
Para comprar attíénios pertenecientes á éste^atópióiqné
priípera calidad y buen peso sq recomienda este 
Gonsbrcio Gómercial por él valorlos Vales del
■y a  ^
K 6  h a y  du da  a lgu n a  d e  g u e  la
muerte llega y destruye los ihás prudentes 
cálenlos.
El mejor módo de provenirse contra di- 
élíá contingencia, es hacerse asegurar un 
eapital en Compañía que goce de ün crédi­
to universal y que cuento con importarites 
reservas,.: '
La GRESHAM se fundó én Londres hace 
más.do medio siglo y trabaja en España 
desdWl882. ;
Óhéiuas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
' en Máiagay Marqués de LariOs, 4. ,
, ; A ; : l » r o D | G O : ' p C ™
D oy  dinero ,p6r todo su valor sobre alhájás, prendas, 
cobrar tasación y  á'üh T,
í-filiÉi
H a y  gu© pi*obarlo.
Pruebe usted el,0old-Oroani á la gliceri- 
na que vendo lá Droguería Modelo; es el 
más ji.no, blanco y bien perfumado. CajitaS 
desdes péntimos; :sei8; ña3ita.s unréal. . v
i:Rahá¿iÓura)Pla:|gg
yiüsWaáOs discos espééiáiés 4®: If-íbuonca. 
) De venta la^apnáóaa Pásé0'R.qmég¿
AeoU na-*Eaza, véase 4.“ plana.
, INTERESA- a-l; pñblicp. |*apj cotnprar 
cárbórios baratos (véase ántíhoiB 2? plana.)
Quién tiene él c^is má? suaye? f  Véase 
árinnció plana)." ' "  ' / '" ‘ '
Í!L '.MEJOR, RECONSTlTOY|ííTÍl P f^
, V in o s  T rasañ e jío s  .ig^.iiíisn'bs M o n ta s  AgU.
Bláheo Seco.—Gosecha 1886 Botólas '3¡4 litóos'. Pfesétas 2 ' 
Lágrima.-^Coeecha Í872 I " - . ' F : ^
Dulce de Color.-VCosecha 1§6Ó »  ■ »  » 2.5G‘' ,'""->
. SE GARANTIZA LA CALIDAD Y  PUHEZA^ ^^
X > e p 6 s i t b :  T o m | | é i :
NOTA—Se admité la devolución de los
(Sé a lg u ila n  ños a lm a c e n e s  .
espácioaos. y varias habitaciones en lá callé 
del, Duende núm. 2i
TARGETA8 BRlLLANtlLlib á 15, 20,
L a s  d e m á s  <c®alfes % m l f e a d  d e
'yílíiM
■ ■;\;:, |S©;;alguHa ,)
espacioso, de ’ lAOOl metros cuadrados de 
.extensión 8U|ie$ftéial, con almacenos altos 
y báj0s,propi'ó párá tó'da clase de industria.
En esta Administración informarán.
A v is o  d o  ig t o r é s .—A loá.própieta-
A pesar dé esto, Eugenio seguía ofreciendo 
el aspecto de un moribundo.
Esto no era obstáculo para que las muje­
res se compadeciesen de él y le otorgaran 
su confianza. Los maridos, por su parte,no 
le consideraban como hombre peligroso, ni 
le tenían por digno de irispirar celos á na­
die.
Como todos los jóvenes destinados á mo­
rir'pfematuramenle, Eugenio escribió ver- 
sosj'que sus padres encontraron sublimes 
y acreedores á la publicidad.
El poeta se presentó en casa de un editor 
y le dijo:
—No me quedan más que algunos meses 
de vida. ¿Quiere usted hacer úna buena 
acción? Publique usted este manuscrito. 
Desearía dejar este recuerdo á mi familia y 
á mis amigos.
El editor, que era hombre de buen cora­
zón, se conmovió profundamente; aceptó la 
oferta y publicó el tomo.
Eugenio récorrió las redacciones dé los 
periódicos con su libro bajo él brazo y en 
tridas partes dijo
—Se trata de un moribundo que desea 
un-poco dé glorié antes de que llegue para 
él la noche eterna. Diga usted cuatro palar 
bras sobre mi primero y último libro 
Los críticos, al ver sú aspecto y para 
quitárselo de delante, le designaron sió 
empacho de ninguna especie como el pri 
mer poeta dél mundo.
Volvió después á,casa de sil editor y le 
piiíió dinero, que le fué entregado sin la 
menor dificultad. ¡
Girculó par todas partes la leyenda de 
que Eugenio nd tenía ni siquiera séis mea­
ses de vida y las buenas almas se apiadá- 
ron del pobre poeta.
Se hablaba de él en los salones y los pe)- 
riódicos se ocupaban de vez en cuando del 
estado de salud del sietemesino,
A l cabo de algún tiempo, escribió Eugn 
nio una comedia, que fué representada, 
gracíAs al favor qué varias personas influ'; 
y entes id dispensaron.
El autor íiAb.la dicho á la mujer del di­
rector del teatré,
—Señora, tenga hî tód la bondad de ma­
nifestarle á su marido quC pÓriga pronto en 
escena nií obra, si desea que yd asista á la 
X primera representación.
La crítica sé mostró benévola é indul;- 
gente con aquel iriféliz, cuyos dias estaban 
contados..
Un día se presentó a un ministro y lé 
dijo:
—Me tendría por el hombre más dichoso 
deja tierra si me considerara con derecho 
á que lo3 soldados saludaran mi entierrd,̂  
y eso dépéñde de usted.,
Al cabo de ocho días él poeta Eugenio 
X.., estaba condééófádp.
Después se casó con uná; viuda román­
tica, cargada de millones, lo (niijl no era 
obstáculo para' que nuestro bombres'igiilára 
diciendo:
—No me quedan ni dos meses de vida. 
Más tarde-fué nombrado académico, mei*- 
ced á,su sistema de hacerse el muerto y a 
la seguridad de que al cabo de poco tiem­
po quedaría vacante su sillón. ' i
Pero hace veinticinco añopi que trabaja 
en el Diccionario de la,Leñóla, aseguran­
do á sus amigos que muy pronto asistiráh 
, á su entierro.
Días atrás, uno de sus compañeros, de 
. Academia le censuró .cara á cara por su bi- 
poeresía ,y por los anuncios de muerte de 
que hacía galá, y le dijo: S ' *
—Pero ¿cómp se atreve usted á vivir tó- 
davía?. , J ' ^
y  Eugenio tuyp el jéseufádo de éoritek:
' tatle: . , J ', . '  u.
—;-¡A.m|gÓ mío, nada hay qúp ¿dW®
cómo lo provisionall ' ' V *
Mauricio MpNTririnT. ;
restablecimiento del impuesto de consumos I vecinos' de_lá carréter'é; desd^ el puéfite
sobre los trigos y barinas.
Hi'iiferma.-!-'- Encuéntrase enferma la i 
seficrita Araceli Arias y Lópéz.
Deseárnosle rápido aiiyio.
P e a tó n .—Ha sido nombrado peatón! ge Wunán éu cordial almuerzo el cdomingo 
par-a la conducción de la correspondencia I ̂ 6 del corriente á las 1 1  de la máfiana en 
pública de Málaga á Totalátí, Juan Blanco j ei, Hotel Mirámár para camLiar Jd^s y 
Moyano. I adoptar acuerdos. Los propietarios qno por
H m it izo .—Ha sido bautizada una bija 1 cualquier causa no estén avisados y deseen 
dé nuestro querido amigo don José Gonzá-1 coiicurrír bastará qué lo participen previa- 
lez Cápriliuo.  ̂ |mente ennlcitado Hotelá fl,n de qué; que-
© n íiásta  . d e  aPñiaB.—En el cuartel! de preparado 8u.,cubierto,. ' í
de la guardia civil se yenderáii el primero 1 D© v ia jé .-—En el tren Jé la. 'ába y 
de Abril próximo, en pública subasta, árquince, regresó ayer de Madrid el adminis- 
individuos que carecían de licencia para su j trador dé esta Aduana don Julio 
usó. • ' , I —De Górdoba llegó el ingenieró de esta
OJ o . —Parece que circulan en Málaga I división de ferro-carriles. don .«Guillermo 
muchos duros falsos con el busto de Ama-1 Cuadrado.
dé ,1a Gáleta al Palo •' . ,
El esjtado íarrientáble d'él caíriínó y la 
convoniencia .para todos de loinar,medidas 
que mejoren y hngau progresar ■'ésta j)|n̂  
résca zona, b'a movido á la mayoría 4! qúe>
M a te r iá l do  én so ñ a n za
Para una escuela de priiriera enseñanza 
se dpsea adquirir iriaterial adecuado.
En esta administración informarán.
i ,a  an tigu a  y  a c re d ita d a  oasa  
do lo s :S res . H ijo s  de  jp s ó  M a r ía  
P r o lé ñ g o  deseosa dé acreditar la indus­
tria de M:álaga ha, fabricado un nuevo em­
butido marca sálcMcTión Prolongo, estilo
t o r t ó i á o f l r g t a ü 'É ^ ^
S A S r  J t J A H ,  6 3
al hicM
Génová que pue’de competir tanto por su 
clase cómo por su preicio con,, los mejores 
conocidos basta el díá. .
Probad y quedáréis convencido de Ip eir 
quisitoque es ú  salchiQhóh Prolongo, estilo 
Génova,
Precio á pesetas 5 ‘501tilo
51 y  Sí* S an  ^ u a ií 61 y  3 5
• C a l l e  T e j ó n  H ^ r í y v e z ,  3 Í ,  y  P l á z a - U s l ' T é .  
D a r b ó n  y e g ^ t d  d e l N b r t e  d e  E s p a ñ a  á- p r e c i o s  é l
S a ry lQ lg  ^  d o jn ioU io  c ó á  p ron titía d 'y  éstsioh^
!So garantlisft, p e s o  y  ca lid a d  do  lo g  a rtloñ lo i^ ' de ■'é
deo.
R e p re s e n ta n te .— Se encuentra en
-En el de Jas tres y quince,' ms^cbó á 
[•Madrid el jefe de Aduanas, señor , :Darcés;
Málaga dpn Gesáreo Alvay Montes, reprê -1 farnilia
sentante en Górdobn de la compañía de ser | 
guros La Greshan. ^
R soán d a los . —Una turba de mozalbe-1 
tes ha sentado sus reáles en la Carrera de
En él de Jas dos y treinta regresaron 
de Almería, el coronel de este tercip dé la 
Guardia civil don Antonio Jaime Ramírez  ̂
y el capitán ayudaiite don Antonio Goü̂  
zález.'
G am illos  -Para  el exítaajero, don Jq# Berzal
j|elótéraé. fétipril
'v'LosWééi'nÓ'éde aqúelíá'é ih se
Quejan dé la pásíWdád ,de las autoridades 
que riada hacen para evitar tales escáncía-
Llamamos Ik atención de quién' córres-
Rámírez.
R©stableoldo.-Eneuéatrásé|cestable- 
cido de sri. éfeccióh grippal el señor D. Lo­
renzo Sandoval. ' j
- Nos alegramos. ‘ :
B n  s e ñ a l d e  d u e lo .—A las tres de 
C o rp o ra c ió n  disue lta .—LaGace-| la^arde ®e reunió ayer la crimisióh proyinĵ  
íiá del A del actual insertó lá, siguiente ireal I P̂ ®®̂ *̂ ®Ócia del Sr. Ramos Ro-
ordéti:.. , ■- ' ■ . , .dríguez.
«En vista de unofíciodel Jefe de la Bi-j Aprobada el acta dé la sê sión rinterior 
bjioteca provincial de Cádiz, que participa 1 Woposo el presidente que constara én acta 
Ú -este ministerio que la So'ciedad Econó-[®í seritímiento de dolor que inspira a lév- 
mipa. Gaditana Amigos deÍ Pais, al disoL I Pc f̂oianente el fallecimiento del Sr. Jimé-'
yerse, había acordado hacer donación, en 
íayqrde aquel establecimiento de los , li­
bros que .constituían su 1 Biblioteca con­
sistentes en 3.020 volúmenes y multitud de 
folletos. Memorias y números de revistas 
y otros efectos; /
El rey se ha servido dispónel;
1. ® Q ue se aeepte tan, i mportante dona=- 
tiyo,
• 2.° Qué sé den las gracias á dicha corr 
porác'óa, y especialmente al Sr. D. Gayé
nez Astorga; que se mandase al éntierró 
una corona y  asistir al triste acto- lá Cor­
poración. ' t / '
Después seleyantó la sésign én géñál de 
duelo. ■ ' ■ ■ ’
V ü ñá  carta.-M álaga 18 Márzol903 
Sr. D. Manuel Saenz Benito.
■'' ; Répteséníante de pá GrresKam.
■''' ' ■ Málaga.
Muy Sr. mío: La preserite tiene ppr obje- 
mánifestar á V. tai agradécirnlento porto
laño del Toro, su digno Presidente, por el j las faéilidádés que taúto por la Compañía 
despreridiinientó y desinterés que han dê^̂ ¡de Seguroé sobre la vidáLa.GrresAojifi cóíñp 
mósírado al llevar ácabo acto tantaeritorió jpor V. en sñ representación nos, bán sido 
y petriótico, y ‘ í I dadas para el pronto pago de ía Póliza nd;
©.‘S Que la presente real orden se inser-1 merri 115,290 dé péSetás cuaréí|t'amil éds- 
te en la, Gaceta de Madrid para que sirva 1 crita sobre lá vida por taidifunia madre la 
de satisfacción á los señojes dé la Sociedad I sé^ra doña María Bráylay dé ^ótaéz 
Ecóriómica Gaditana dé imigos derPaís». I (q. e. p̂ ’ d.)' á ,ññ;fayori y dé;̂ ^̂Ŵ^
De satisfacción-podrá iervir á los socios 1 cuya J:a,atidad nos ha'sido pagada,) hoy eü: 
de la extinguldá corpoi'áción el docrimérito 1 nuestro domicilio dq la haciéndá de «La 
trascriptoJlpéro rio nóé, p'árecé qüe el acto I Palma» en presenciadé-loá:*'Sfes. D, Loren- 
debe merecer en sí -tanios plácenies y ' tan- po Sandoval y D; Rocjplfo Grund, como Tta 
tas felicítáciones cuando es consecuencia j lo!'’ Y Protulor respectív âmente de jáis 1̂  ̂
áe la muerte de un orgariismo qüe eglába I menoreé. -
llamado á seguir prestando servicios dé va­
lía á ios intereses da ía región andaluza.
"Critima M od a .—Pubiiea en ej nú-
La Gresham ahora como cuando efectuó 
el pago del Seguro número 115,289 snscrl- 
jo por mi (difunto padre drin Juan R. Gómez 
(q. e.: p. d.) ha acreditado una vez más, sú
W éi^pa  (19 Marzo de I f  5).,^0 el^B:ates  ̂ ^ P ó l i z a s ,
modelos deJrages y sombreros de Prima-P' motiyo se ofrece de V. Atento
vera,. Crin las respectivas Ediciones reparte j . J s, o q. h. s. ta. '
un Figurín'acuarela, un pliego de novela, * ' ' ' ' '
una'Hojá de labores femeniles, el periódico 
'Vicia Práctica con numerosos grabados, y 
ún patrón cortado.—Precios: cada número 
1.* Ó 2.“ Edición, 25 cént.—Completa, 40. 
—Trimestre U  2. Edición 3 ptas. — Com-
ífüéláftfénía' 
•liscóbéí Mora;
' , , ;:Gwwemo Gomes Mi
N oñ ito ram ien to ; --- El
don Arturo Daza y Campíos ha sido 
brado de real orden, inspector de [ágrias 
mineros-medieinales de la sexta zoiíÉt*'''|̂ &
p r o w p c i a
C a r te ro .-H a  sido nombrado cartero 
de Jubrique, José Rueda González.: 
R ee la m a d o s . —En Alameda han sif 
do detenidos y puestos , en la cárcel los her­
manos Alfonso y JQsé Velasoo Díaz,qué es­
taban reclamados por el juez municipal de 
Puente Piedra., /
M a lo s  t ra to s .—En la Gala ¿el Moral 
ha detenidpjavgúardia cisilAl'vbeodo José 
Amate Laya por maítóatár daíohm á mur 
jer A:sunción'Lripé)z Gitúena, y á las herma­
nas de ésta, Matilde y Ana-, . v.
Al beodo le fué ocupado un revolver. ' 
D en u n c ia . —Por infringir la Ley dé 
cázia.bá Sido denunciado al Juzgado de Mart- 
bella éi vecino José Villarrubia Perez.
Agresión .-r-La guardia civil deÍ;Agu- 
, ero ha detenido al guardaparticularjurado 
deí Acueducto deBan Telmo, Antonio Sata 
tana Gamez, el cual «n estado de , embríta 
gúez trató de agredir con una navaj a á En 
rique Anglada Jurado y á Antonio Arago:- 
nés Tobal. ^
Suieid io.-^En Gamdillos ha puéstó 
fin á BU vida arrojándose al pozo.,,dé ¡una 
casá dé la cálle dé Vállejos lá áricianá de 
88 años, Antonia Cantos Martín,
Se cree que ún padecimíénto mono'mánia-- 
co impulsó á la, suicida á realizar sú fatal 
propósito. ' ,
E le o e io n c s . -^Escriben Je Estepona 
que. al célebrár.se el jueves último la junta 
dé esérútinio eri las eíéccipnes de diptaa- 
dos provinciales, el candidato conservador 
dSrrotádo don Jnan Serranp Ruano en 
unión del represeütanie del Sr. Gómez 
Cotta presentó varias protestas fundadas 
en la. JalseSad dé, jas ;aebáf qrié dieron el 
tríurilo á los señores 'Rodríguez MeRado y
Tejón: Maríq.
"  Pi ’ '
y, .rpatq .Rfe pQcuentra, Itardido.^gá 
eétapíétej bnétó trida .és^erái^á
dtaíYééotacíáón,? qne[[es el úni0 Jécurépépn 
qnecrieoj^ .dê  
der á sus riecesidádes; y coutémplar á ésta ! 
humilde ¡y honrada piase proletaria irse 
ágrupandp frente á la casa ayuntamierito ení : 
deriianda de traRajo, un día:y Otro simqné , 
se les pueda dar ocupación, :La resignációa 
que vienen demostrando . Ipn trabajadores' 
de este hermoso pueblo de jP|zarra, ,ante:̂ eí 
obscuro y . tris te porvenir qué Íé.% •espera; 
les, hace, merécedores de, méjpr suerte,'' ' J'' 
Gualquiera que viera ja belléza y lozanía. 
de está prijsíación, no; podría creéír qué e|:í 
ella' reiná él banibre; y ia-'í̂ ^̂  J)éro ísf 
estudia Ícóií d̂ étémtaiénto já s  Atan?
prenderá que los éqtalógicoa y;razpî
nábles.'PizarrAtiene un:súéta jáco,yvp^(t^^ 
spj éxbnbersnte vegetación y  aRun^ripil'[ 
de [ri^os;<para :férGBzap nd? íiúert ,̂^  ̂
clima es benigno y sup habitantes n p^d  yi ; 
bonradps, Aspecialtaénte: la élase dréiéfdf^ 
ria, que es la víctitaá déj|,ctualida^ 
átraviéSA’ boy por 'una crisid'éípnóSií^^ 
merece'eétúdiárse'dtaeriidá:^yJí^Mé^^ 
merite' y ?qué püéde ser cAüsa de coúiiétps':. 
íutúrrié* si tao - sé corta el-mal de ; ía i^ iin o  
se aplica lá-médiciria ácértada ;q^ue:Adt t̂fe 
lice los efectos de la enitariiédad ÁéitíanJéf [ 
en iin plazo corto, • . : ,
Reré es riecésário ténétaen éririsidta^ípri: 
que jas tres cuartas ;:parié^ 'de 
del térniino perl'enecé á bac'éndádps ;̂ta 
tpTriA y que éstris pródnctps vari á, ebnéta 
miíse eri otras ppblacióiiéé.
tos, mriplínsf mlijls de peset
Ve áü o blr
, de lujo, dé'íilaceres y déri^ll^ 
sa siquiera' por iá imáĝ abcj| 
: seres en él tataidp qúév nf  ̂
í'.néniRijris; Jué leépidéta) 
':eri'ÍriB>;-taosj-'-pari que np;|p 
lqup:entd;púéde ner p 
[cj4n|-[jue^babrá, de; tr| ^ * 
cUjéricias pá¿á todps. [ ' í
cátapos, péritrirî !
 ̂ . a i .,!"g|bd épóiÓDlií^
Con las cArgasitauqitapales tienen qnê  .g|rtilfa®pai^Íj 
péChar los vecinos* que son pocris y "lii^ééri .* 
escasos; bieues y loS colqnris; gue#isfrA|
tari déíriná ;ppBición; taá^réstrechAíriélí^
qne la de los .jornaleros* pprque tóendd; í- 
págar Ja renta, labrar y  satisfacér|^|. 
tribuciones íocalés. La legislación^Adjúal’ 
es piuy dédéiénté en esté priritp, pri^lbénéf;’ 
ficia al forastero é d tañ , ' ' ■
‘ ' jjós imporlupos hábitántl 
superficiales dé, la tierra é® 
í>leta "de loslabradprés. ‘
'7; Lás coBOiJiÁá, jas'y^^lll,,, 
plantaciones; son' dé|j;bul|ei 
res que suman,itaiidn( '̂''ddps 
cada ser hnmauo deJatierrai;
.son Jps
jque iian bechri -grapBD̂ iiíl 
,déy,4atapióri; dp “ 
>̂basjá-,qué--sé.'n̂ ^̂
'áestrriccióri cÓñS*"
Si: el forastero ̂ tiépé esta j»eító/fi^^prir J
layorfa'de estos,,
De:lntoi?©®.-Ea la comandancia _de ja ” tó ia ' © seañole© ' é ñ  e l  drañóñ.-^
guardia mimicipqlsp^alla á dispósmion de La civilización que á mediados dél^jglia
quien acredite ser su dueño uri, saco .
W . 7fpóri'taéiAJ^méÍA MldÉzáéióri oé 
, DlpbPWíP9-;féta®ri®ontrâ  por un indiyjr I qpg gg conoció én aquel país,y á-estél^lita 
dnp ép la mencionada guardia. 1 dedica el número de la revista ménéúáiptar;
- fi!p>ñ-I®eide-—-La alcantarilla de la 1 .Esos Mundos;gne acabamos de reoibtó;^ 
éálle de Agustín Ratejo se eíicuentra atora-1 interesantisimos articulo lleno de la 'taljrij 
da por lo qne los weéta®8 sufren jas corisi- novedad . . 7 > , í '
guieritas inCómpdidades. : . I pqbíifi^^jetaés jiebo n\)mero un artíenío
. Esperamos qué S.. S. dé las oportunas I expíicaridp como éé ha llagado á' 
órdenes para que se.-proceda á limpiar la ¡Norta de 7a Qtancia- obteniéndose 
mencionada ataantarUía, : | absoluto pqr.medip del áita líquido; una In-
árece que con ello se, tiende á que se 
declaróla nulidad de las elecciones én pl 
distrito.de Estapona-Gaucín. . . ■
Bntfopmc. -̂ -Serencuentra- enfermo eri 
Rorida nuestro ilustrado- compañerd en lá 
prensa el redactor dé Fénix don-Rafael Gir 
les Reguera. ¡ « í ,> ■: ,„■ :7v,'i-.: ■>;- -; ■ !■ [.
. Deseamos de todas veras el restablecij- 
miento deJau querido amigo y correligio- 
uario riuestro,'
A p iñ as  a b a n d o n a d a s .A l  p.&g'dV 
la guardia civil por el sitio denominado 
«Mataduras término do Almáchar, encontró 
abandonadas dos facas y un retaington. !
CSápiuPag,g. --Rafael Villanueva Gon­
zález {&) Juniilté (¡pie se: encontraba recla­
mado por el Presidente de esta AudienciAi 
ha sido detenido én Arriate y puesto Ija 
cárcel. -. ' V'': \ :/ i: : i
que razón, co 
pueblo éri su m í
da; al señalar loé cupos, no tiene;
tft*esta[' circunstancia péra^ r̂^^
á este pueblo, en la prppér^>4íi corespóta' 
dienta! La medjdá;; en-es^/iceBq, mQÍPoéía 
ser más justa*,.pás/eo ;̂^  ̂ pórquA,>ífes?'
tableperia la igaal'’̂ ^¿; J 
^̂ JPÓr otra .pé'aét-,'jícyamps:érié&t|.[”̂ ^̂
IIP® ®'̂ p®« ’dé calamidades, y epinp gl e&tn 
rio fu«̂ If(i bastante, se ha íriiciádó é^
pertinaz sequía qué nos pjféjééupa ;y; 
quei ba de producir estrágris g^ariSpimofr 
én los püebíris de esta región, ¡.i •■.¡rii f
DÍ]|gílMDB P I5 A H R A
' Hállase vacauta la auxiliaría de la escué- 
ia dé nifi¿:8 de CampiUOB;. dotada con 625
tésetas ariiíáles, por cesé ¿e l i  ,pro|e8ppa , . , . ,
apsentárse |JtamaQióa |CT|T.enta a Gj^mltar, UaverMe
|á Hoya dé Málaga, ocupa lá átanción'' ;de 
mucbanptaspíias.-yjiacé pensar seriáménÉe 
en la horrible situación que nos espeya, eri 
el negro horizonte gue se ve en Iqntauárizá, 
si ép un plazo corté nÓ7 cari üriá benéfica y 
cop|p.aa llnviá grie fertilicé los campos, se­
cos y yertas; de iodí^está crimarca;! J I  
' Da iástimay(éaui,á,e irimeÉain
:dad|a 4ri teiye.n|;Aémbr-^o, da qne
Da situáción'de estos bábitanteé; bá lie? 
gado al úllitao extremo. Dlhátabre».np.eBj 
riri problema cuya'; solución, ipueda aplá-, 
zarso. Di reriiédio tiérié:7 qué séfJriia 
ennvitación de grayps maíes, Jué Babráp 
de s o b r e v e n i r . i '  . . / i . :
Hágase por que rio se iproditóéá^^é'dfl 
de verdadéra irreBpbrisabilidad',' y se «oád-"; 
yuv’ar'áá una obradfejpaz. ’ j •.
■ . :Ett;'' éstas ólrcunSta’Pcias; ippéqd̂  ̂
viéáa* en q,uê  lú ;crtsi$ Iqj’náirim ée^ l^^  
por ■móSébíc^|)^^pirié^:''|taáSí 
Seríá'el dé ocripar a los braceros parados 
que no;produoén y-'-que tienen que consjd- 
mtó> T  para ócuparíoS, báy caíretqiéAs* ca­




, todóS loa pi|isé|;taq̂ ^
El topo,.y ri!trosáánita^ 
sari üri dañé ¡graride 
Jta prisiblé' ’dtaéazátaé*;L 
•'Géntaíítddti» éstas b »^  
-dejas tierras, 
qnefios agricuBorJís,
• idia ,no Jésjdrimirij|fc;iéí  ̂
vsitivo, á cuyo <|payé5| 
mente y be Muido J 











blicas;'Jas cuales, Además, son útiles para*:» q»s.
el ser^ewp^
' Es tr.lstéV-tariy triste, qbo mientras nuéta; 
tros 'gribérnántas y caciqufs Se dispuíarij 
oandidáiurás en las eleccipries," gastánddee
yesul
.
Tf* m ísŝ -̂sTííjr̂
la.wplipíición de 
íi^Wanza rfe’ las tierras
las diferentes plagas 
presenta!), y puMé 
í^ffiBi^pecuniarios conse- 
los iasectosi lo mi^ 
)̂ í̂'¿aM*«í>toai, que-son los 
\j¡éi ̂ dejcÉido' utía tierra exteV 
lo á regular la fermentación ,̂ 
íjBÍae' ha conseguido en las tr- 
yvdeLalcoholi, • • - ;
ijiión del gasto que la cb- 
/■Tja de causar, se encueuf 
íbilJOTEfíaidelí' consumo de nitra.- 
álto^preció hay que adquirirr 
ftilidad dersuelo, además del 
'iéíÉívd8";itle microbios de las 
del' ftotciéVíwMi radicuía y. de 
■demostradb'qüe son necesa,- 
isá:le» tierras; de las pérdir 
MT^tdeccidn.
ini|ento es por demás fácil y 
'̂ e del labrador más profanoi 
wUü,: hilo eléctrico c\^o dina-, 
íi'ftiyolttos como minimo, prefl- 
i^o'rriente trifósica; ■ empléesé pa- 
■nk' aájyez' de azada de hierro para 
síí’i'ñedo y todas aquellas üe- 
iOí̂ ueda penetrar el arado de 
“'̂ 'ei alambre á un carrete de 
,,̂ an extensión proporcionada 
i^del'campo que se ha de traba- 
áqe comunique la corriente á' 
Péádto de "̂ la derecha para q\ie 
tótlial joípalbro, y métase á 
pimelros de espesor; procúre- 
>iffc?qtte se arranca pase por lá 
jSí̂ l'la reciba el contactó de 
^e trasmite y quedará sin un
Btíte tocar en la raiz. de la  
feinfehetre lajsacudida al cen- 
quéde completamente
tdssde Málaga á Marhella 
447,12pesmas. ; ■ ,
en la suma, de
El director; de la sucursal del Banco 
Espaila ha participado al Sr/ Delegado d̂  ̂
Ilaciehclá haber sido pobradbs los efecto “ 
números 757 y 768 de 12.272̂ 19̂  y 3.539'‘& 
pesetas á la Sbciedad Azucarera Larios.
( f l r  Casa en alquiler
E L  M E p ife R R Á N E O
F á g U i S A  D E  C E R V E Z A
R o s a l ,  A l a g a  - " .
D E S P A C H O  C E N T S Á t .  V  E S C R IT O R IO S
con tres patios, seis habitáclone^ y una pa-í. 
rra, en el Camino de Churriana núm.’ l02'| 
aliado del fielato delPalo Dulce. , .
Para su ajustó, callo Eslava, 7. .  ̂̂ '
n i i ^ K I 0 3  37'
Profesoras en partos
Preparación compleW pará' óbfener di- >1 
cho título en los ijróximos exámenes de = ' 
Junio. ,ív.
Empezarán las clases e l día l. de Abril.
H e iita s , 19 1.?
Francisco-Pares
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
K e r v lo s a s  y  d e l  B s tó m a g o
Ex-Director de distintosHospitafes 
en España, América y Africa.
XJonsuUas: de D 0>S á CJ^CO 
T p r r i jo s ,  98, p r a l .—M á la g a
(Se desea la presencia do los em 
fermos calificados de incurables.) >:
Consulta asimismo por correó.
D e s p a c h o  d e  v i n o s  p r  V a l d e p e ñ a s  t i n t o s
' C a l le  S a n  de  I l io @9 2®
Don Eduardo Diez dueño deestfel̂ fetableeimiento, en eombinación con 
un acreditado cosechero de vinos lintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málag;â  expenderlos á los siguientes
P R E C E S  Pías. Cts.
1 arroba de Valdepeñas, tinto iegítM4fílítrete . . , , . ,
Va' * ' * > »
1 litro » » * .. > ■ ... ,é ■ . . .  ■.










 ̂.j'as llfevará el carrete en el 
4̂P?|̂ órnalero camin a montado; 
'tielif!'peligro de ninguna 
;efectb;,que produce en la tierra es
Lóitá,»̂ bay;'̂ 'q̂  tener cuidado de 
rti'fórmá el hilo tendido no 
s caballeríae.
'Séctos que tienen coraza, como el 
¡podrán resistir algo más, pero su 
ieĵ í|gaalmeute. V
"  de . punta, general en todo el 
.peligroso y no debe emplear- 
d^üna. '
etífenir &1 labriego que dé hin- 
lyê cop los. pies la pala par̂ a 
'^as iacilídad en la tierra, 
sacudidq eléctrica cón
^ • Eí Mundo. Fabril^
: j K A a s £ i i . A B
Hijos de PeároVaSis-Máiaga
Escritorio: Alameda Príncipal, núin 
Importadores qe maderas del 
Europa, de América y del ppís.
' ' ■ : »  V » ' . . ■
t litro > » » » . . . . . .
1- botella,de V* litro de Valdepeñas, vino. Unto legítimo . . ' .
„  ̂ N q o ly i^ a r  la©'; s©ñAsr-.Call||^AJM.’ ..J B IO S , 28 ' . ,
NOTAi—Se gai'antiza la pureza de estos vini0j3 y el dueño do este- estabiocimiento abo­
nará el valor fie 50 peso,tas al que demuestre Con ooríifioado do análisis expedido por el 
Laboratorio'Munfeiparque el vino contiene ra|atoyiaf) ageiias al dbl producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal,del mismo dueño en callo Capuchinos, 15,
l im a s  i8  Veieres Correes
1.8. 
Norte de-'
SALIDAS FIJAS d'el PUERTO de MALAGA"
Fábrica dé aserrar maderas, calle D.oelov; 
Dávila (antes Guartelos).\45. . -
¿ ¿ H u m e s  í ^ A ím v
TOSp a s m i f t s
El rápido vapor francés
moüu
saldrá el día 22 de Marzo para Melilla, Ne 
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam-1 
bién carga con conocimiento directo para
(Baisániícas ai^^eosotai)' j Cette.Tunezy todos ios puertos de; Argeüá
Son tan que-fiiiun .envíos casos más | El vapor italiano
rebeldes consiguen por lo pronto On gran alivio j i s  O  A M  | A
y evitan al eníermo los trastornos á que dá lu-I 0 1 A  8
gar una -tos'pertinaz y violenta, permitiéndole | saldrá el dia 2údel actual, para Grán, Niza, 
descansar durante la noche. Continuando su uso | Oneglia, San Remo, Porto Maupicio, Géno-
selngra una «curación tadlcal>.
f  pesetft cala
Farmacia y Droguería de FRANQUELO, 
«P.— ■ V’
va y Liorna;
El vapor trasatlántico francés
P O I T O U
iá id iO  « C r i s t o »
ás^étallés del último hecho 
í en vida fué tristemente 
ránciéco Villaescusa (á)-
■ C . Q í i ^ m i f á  o é n e r a ls «ÍÜ» • '
d e 'M ed ie iE íL a  y  C ip i i g i a
I saldiá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
' Santos, Montevideo y Buenos Aii'os.
, A ,
del día 14 se presentó Cristo 
.«¿Jacinto Ramírez (a) Bango 
|el.-«Buho» que está situado 
inicipal de Grazalema 
kilómetros de la proviu-
. Operaciones, reconocimiento^y curación 
de toda clase de úl'corasj tumores/ílujoá', 
.etc,, todps.,.los d;ías, mpnos los festivos,. de 
3 á 5 de la tardgi. .
H o n o ra r io s  a l á loa n oe  d e  tod os
Patá carga y pasage dirigirse á su c#n- 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pia< 
laá. de los Moros, 22, MALAGA.
'  D R .  J .  H U E R T A S
A N C H A  d e  M A D R E  d e  D IO S . S t !
Tapones de Coretio
OítDO;ÑEZ.‘̂ -G*íií‘Fábrica de ELOY 
.Wárqués nüna'. tr.
i i im  l í c o t i s i i i y Y M
m  lA  SAH'éBE
:0i. V E N T A  E N  T O D A S  L A S
i .  A S S A S .  Y  C A F Í S
.fres
|‘b¡ ''se encontraba el propieta 
^libiCipal de Montejaque, don 
(lúinq el Omío se dirigió pri 
y, fingiéndose apremiado por 
lavTe exigió 5.(X)0 pesetas.
iuvieru aquella cantidad 
imdó # 1 él acto al pueblo por ella, 
lo á ;poco!uua-hija*del befior'Calle 
OO.pesetaé; qp,e¡íqf()Ct>h entregadas ál
regaló'l|J(J'A','Jlk^^^porladoradel 
ñero, marchahdb't s|!^^am en tê  acom- 
ñado de mt../|tíí^|b^|yeéoión á Viila- 
lenga y Ubríguer*
ll.señor -lklié regresó también al puê - 
'̂siR'qírír̂ aeí'* háchór^didra cuenta á la 
[iéciyit
^^stánteíS,sigilo;-íuvo conocimiento 
uceso fios dias después, el [capitán de la 
iá;civi.l dbRonda«y al propio tiempo 
i )̂^| f̂qdA;la îaea?de Arriate qdienes 
ii¿árOh.v6i*S.¡óne¿'’«on rapidez por nié- 
rópjoq y parejas' á- losí puestos de 
‘‘iqniah'dancia limítrofes de.
cia',ue Cá'dfál'' * f*  ̂
i;aĵ é̂ acuerdo en la madrug^a 
dio comienzo á una|íbatida graé- 
ip boñibras. dislribuidpa en grupos
O b r a d o r  d e  c o n f i t e r í a  ó  p a s t e l e r í a
5 e  a l q u i l a  u n  l o c a l  c o n  h o r n o  p r o p i o  p a r i  d i c h a  i n d u s t r i a
In fo rm a rá n  en  e s ta  A d m in is t ra c ió n  »
mandados por el capitán de Ron 
efioVr■Escribano.
a fiíei^á Jio lindo captuarr al; Cristo ni 
'.̂ ô Y &ólo pudo averiguar el sitio bar 
eV^ando d’ue loe malhechores come- 
‘̂ ‘^"ée hahían'dirigido, que inmedií^ 
. ..jié comú.nicado aj oficial de U¿rí- 
»irq<.at6ntacTcí,'con el prppieterio de 
D,;EWnando Dueñas, á quien ha 
do'̂ 'i como víctima al. objeto de 
í^ifoñtÍQá y. máreber aV extranjero 
at^Mlámírez .{a) Bmdo>m vecino de 
f^ j 'iáiendo muy., conocido por sus
q&rdia - civil espera capturar muy 
esté bandido;pues le îgufe la pista 
c a . , ' í
^ E L I X  S A E N Z ,
Esta casa está recibiendo un 
:;randioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne-. 
jros especiales, en lanas, sedas, 
surach, radsímires y demás des­
do 2’50 Ftb; metro hasta 20 Etas.
¥elos y mantillas chantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y  colores "de 
ocho cuartas de ancho, desde 2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en trages 
para caballeros.
CalleSeMíín SonwéD,3 a U l
SEHVIGIO TEliEGRÁFIGO
Xia c r is is  o b r e r a  e n  J e r e z  ,
Esta mañana volvieron los grqpos de 
trabajadores al Ayuntamiento ¡ para, pedir; 
socorros. -
Han sido colocados en las obras públi­
cas algunos centenares; pero ;la mayoría 
no pudo ser socorrida. ■ ■
El alcalde accid,eutal convocó en el'ayun- 
tamiento á los mayores contribuyentes pa­
ra buscar una fórmula que solucione el 
conflicto. • -
Celebrada esta noche la reunión, que ha 
.terminado después de las doce, se peordó 
dirigirse al Gobierno pidiendo que prosiga 
los trabajos en las obras públicas y abrir 
suscripciones para eF pago de los jornales 
á los ohferos que se toloquen en las obras 
municipales. .
En la reunión se censuró quó esta maña­
na sacase el jalcalde la guardia civil á la ca­
lle para intimará los obreros,
, Dicha autoridad defendió ŝn conducta 
diciendo que temía se alterase el ord^.
B e  B a rc e lo n a
El viernes se celebrará en el salón de los 
Ciento, del municipiola primera sesión de, 
la Asamblea convocada para tratar de la 
supresión del impuesto de consumos y de 
los arbitrios .que hayan de establecerse ^a- 
ra sustituij; los ingresos por aquel con­
cepto. .
— Comunlcani del pueblo de Gironella 
que se ha róa;mdado el trabajo en la fábri- 
câ de Ajsina,,
—Mañana, se .reunirán los liberales para 
tratar dé las disensiones del partido, pro­
poniéndose distanciarlo del catalanismo y 
que entre á formar parte • deflnilivamente 
de la Unión Republicana.
. Los federales, que no se muestran con­
formes con la apimimación, dispónense á 
publicar un manifiesto convocando á jina 
asamblea que se verificará el viernes, á fin 
de adoptar acuerdos en contrario.
—.-La [sociedad de constructores de cá- 
rrnajes acordó apoyar la huelga de sus co­
legas de París y remitirles fondos.
—La sesión celebrada anoche por el 
Ayuntamiento fué muy agitada. .
q’ralábase de adquirir .dos cuadros para 
el Museo municipal y la proposición estaba 
patrocinada por los catalanistas.
Algunos republicanos se opusieron á la 
idea, alegando que no se debía gastar di 
ñeros en obras de artp mientras hubiera 
tantos obreros en la miseria.  ̂ .
El público increpó á los concejales que 
pretendían dispettdiar loa fondos comuna­
les,.
I Nada se Fesolvió de modo definitivo, 
i En la misma sesión "se abordó ampliar 
hasta 450 las plazas de la nueva brigada 
municipal para dar ocupación á los' obreros 
parados.
B o  B ilb a o
Como el gobernador se opuso resuelta­
mente á que se lavaran los minerales en 
rio, fueron despedidos de la mina del 
Sr. Ghavarri cerca de seiscientos obreros.
Estos se presentaron hoy. en el Ayunta­
miento y gobierno civil á pedir trabajo, 
contestándoseles que se procuraría darles 
ocupación.
Los obreros que se hallan en huelga for 
zosa'éqmíe'n^au á inquietarse.
Nótase en las minas bastante excitación 
se teme'qué surja un grave conflicto.
Por cuestiones del oficio los obrero^ pro­
movieron una riña, acometiéndose fcon pie­
dras y navajas.
De la lucha resulfcai’on doce heridos.
Centro ds vacunación
eStableciflo poF los-profesores Médicos dor- 
Manuel Gsp.ejOí-y don Manuel Bosch; linfi- 
UMza, horas de 12 á 3, lodos dos días. vSer 
'ICIO á doraicilio. Plaza de^an Francisco 5
I I U I I I Í E P  B E  T E J i S  -  -  -  -
"  -  B i H i  I  s n p
D e l E x t r a j e r e  |
’ 22 Marzo 1905.
B g  V ie n a
ElF’rowHem&íaí ocúpase de la escala que 
hai'á en Tánger el emperador Guillermo y 
dice que las naciones deben saludar con . 
simpatía la obra de civilización que Fran­
cia viene realizando en Marruecos.
También pregunta á los alemanes cómo 
entienden el acherdo anglo-francés,
' B x p lo a id n
En la mina Drfekaaver (Hungría) ocurrió 
una explosión de . gas grisú , resultando del 
sensible accidente doce;muerto8 y cuatro., 
heridos. . ,
■ D e  P a r ís
El comité áe‘-Marruecos trata de averi-, 
guar el paradero de Segonzac.
Al prppio objeto el gobierno ha dirigido 
un telegrama al sultán. . i''
Seteme que la-escasa autoridad do éátéJ 
sóbrelas tribus haga fracasar toda gesr
puertos de Marruecos-seau abiertos al li­
bre tráfico internacional.
' B e  S an  P e te r s b u rg o




|;^¿d;iveraos cón’ceptos ingresaron ayer 
l||8^ !̂tl|korería, 40.773‘29 pesetas.
caja especial de la, provincia se ha 
Bî .|u,idp;: ayec por don Mañnel Raudo 
[Fidflpósito para atender á las «esultfts 
:voaúí3a. _ ■
Páláhiéñ eé constituyó ,otro por don 
gá%, á; disposición' del Admiuts- 
derechos dé
Júéz mudipípal dé Santo pOmingo ha 
ád ai: señor Delegado de H^
Króión dél pensfónista don Melchor
' i i ó t t i p u / ' ..■
drlá fuerza dé ca.rahin'éro9 de la poman- 
ll^ohá han^sidq verif^ si-
íElf a^rehebsidnes:, ' ■'
16 tólógpaEtps de tabacos <ie con 
..Lén la éstación del ferrocarril dé 
póíReaL
Ldé S jdlógrá|iid¿ 4€i mismo ?ébdrO
jtp denqmi^^p^Jíiitería de la
Carlos Brun en liquidación
P u e r t a  d é l  M a r ,  1 9  a l  2 3
Esta casa ha redibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lani- 
tas para la próximái estación.
En articulos de p^nto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, . estambres y cheviots de 
Jas mejores .fábrica .̂ •
Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y a precios económico .̂
ObHiVÍ0 ii’e  v lís ita r e s ta  C asa
aeê
casas bancarias de París 
envían constantemente dinero á los huel­
guistas rusos.
El mismo periódico amenaza á los fin­
landeses con tomar represalias si no cesan 
en sus atentados.
—Un diario anuncia que la directora de 
la escuela de Goloakino, que.éostea el Esta­
do, ha sido destituida -por tener en su po 
der un retrato del conde de Toistoir
F r e i d t i r í á  G a d i t a n a
Sta. L u c ía  y  S e v e r ia n o  AirlaSi
esmerado
i
; , :4sW;-;y-'todós ■ Iot trábajop
úiii.rnós á«lanfcB, ' '; ’ '
.r'lázái.de ia ÚQkdz la
:'üi'í'
mp' nombrado agpntp f̂ié arréndá- 
í|Ml(Íribuciqné8 ’de féstó,; ĵ royincia 
Ildefonso '' '
"*̂ Sido aprobados los padronésiiife cé-, 
irqónales del año ac|üal déióé püé- 
fMálaga,.Ca8;arés,Gauciñ, Ar- 
" )á; '&bá/Pár^^ y
f.d'bíhjjo de Benagalbón.
.Ó'’él concierto para el pa- 
dqiíánte él año actual 
_  ̂'^ é i! Otal Palomares
;  distancié
.Uéa'd -el' BSA1SÍQTF^í : ĵ " ]
■ ■' ■'KOnCIia DB'LA'PÍRÉlíek’',Mdób̂^̂^̂ .-Iv.' ■ 
BU nñéTo porliSdieó «Í?tijgife8.p Médico», .'povípta 
^  lUgif^s yJ|HedioÍna.prScSed, púpHca en
,, rp en un;notable ai’txcnía, títúládo 1.a 
odotna tara¿éntio;a,jalguno8.da)oB.3)jÍĵ «̂ ,;d̂
elarácionés y eertificadós ímportaRtiaíinó» dé'jvarlps, 
étOfttradds.Úiofttorea acerca del émpido ,del- inediba-- 
méhííf ISÉa^ófela en él teatowleáto dé .Íé$̂  ;doGreB 
Ti«ííírtfr.!i j'Hntermíteritop, tercianas, enartánasi é tc .. 
brepataOfi pam#̂^
to en Italia/ Espaiía, ñépdbiic,
•t^tw a, 7  dado resaiftsdoB ihicéílíí..
Do él e é ( ^ o  eiiúe ottos, el Doctor; D. T.'̂ de __ 
Tarr&u « ...^  un casó de palndls'mó inyetéradohe
dádó' Oi’BiiÍKbófoIo de'BiSléri y cuando loa medios
eláSieo8;nR,niB;habSan: dado resultado, coii el ] 
radó en ouestídn ot>'tuve la desaparlô én de 
una fiebre tuvétorada paíúdloa, sin qne has- 
ota la (éoha haya vuelto & reapareoer como 
áooBtuipbraba á hacerlo cada quince 6. veinte dlaa 
•n el individuo objeto de mi ensayo* —;̂ ébia de 
Uontalván (Toledo), S de Noviembre de 1908. .
Pépósltib gehéral, bon Alfredo RólaiÉo 
pBARGELOirA, BajadaS. Uignel,! t  
St iBOOfiíitra eiitodaa ias buenas fanmátai
— -Hablando del viaje á Tánger, proyeó-- 
tado por el^mper/idor Guillerino;:!,® Jottr- 
nal crae saber que el kaisser visitará el in­
dicado puerto en concepto" de turista; pues 
Alemania tiene reconocida y tácitamente 
aceptada la misión que se ha confiado á 
Francia de llevar la,civilización al imperio, 
ide Marruecos.
-A  ha Fefife Bkpublique le telegrafían 
de Berlínjue la visita del emperador Gui­
llermo á Tánger revela un arreglo amistoso 
entre Francia y Alemania en orden al tra­
tado de comercio germano-marroquí que se : 
firmó con^posterioridadal franco-inglés.
—Ha fallecido en esta capital Antonio 
Proust, á consecuencia.de las heridas que 
se infirió al intentar suicidarse. .
—Mr. Delcassé ha recibido al senador 
Mr, Lourties, presidente del Comité co­
mercial é industtial organizador de las; 
fiestaé'franco-españolas, quien le expuso' 
que el organismo que dirige se propone; 
combinair Jpf febtejps cop las fiestas indí- 
cadas- éa el programa oficial.
- B e  L is b o a v  '.
Ha fondeado el yate ÚícíOí*íô  conducien­
do á la reina Alejandra. , ' • -
Se cambiaron las salvas de costumbre y 
-las tripulaciones de los barcos dieron los 
hiirras'de ordenanza. v
Innujperábles remolcadores 'y barquí- 
chtjélDS, empavpga^Péj acopipañaron al ya- 
te río arriba.. ,
• Un gentío inmeso presenció el animado
espectáculo.  ■■■:■--V . .
Inmediatamente se trasladaron áhordo, 
el conde Pigueiro, el coniándánle de mari­
na y las autoridades.
. La reina y,el principe de DiuainaTca dés- 
grpbarcafón  ̂m á páláéió.
'L o n d res ' ,■/
v; Telégrafrah de ááh pét^  ̂ sé
éstá mpyllizáhéó el %e¥^ójie ejér­
cito, " '
-^Dicén dé Tánger al el viaje
, ''*"‘drid del representante dé ’J^pafia eg 
® ^; • -' -«ÓDópiíión que Taillerand
m'otivado pór la moneda
hace al sultán de xéemplázar'-j^.j 
francesa la píaté española. i ; ' '
—Ci'éfto funciohanó dé la éiphajada gé̂  ̂
mánica ha déclárádo A üp' redactor dél 
Chronich (jue Alémaiilíi’deééít̂  ál lUe- 
jo t acuérdó; con Francia,,y-qúéda visita del; 
Kaisser á Tánger es pvéameñte comerm f 
pnestó qúe Áíemánia apetece solo que los';
Se provincias
* 22 kdrzo 1905.
B e  V a lo n ó la
Los patronos panaderos nieganse á au- 
ment'arloq jórnales á sus operarios.
Eu su vista los obreros persisten en sos 
tener la huelga.
Las autoridades adoptan medidas para 
evitar que ocurran desórdenes,
—Para solucionar el conflicto de los 
consumos hoy se. firmará el concierto entre 
los vecinos del Grao y el arrendatario del 
impúest®.
Los obreros albañiles se han declarado 
en huelga. ^
B e  A v i la  
Ha sido encontrado d  cadáver donh ni­
ño, al que fallaba la cabeza y los brazos 
qjie se supone fueron, comidos por lo.s p 
rros. -
D e  L a s  P a lm a s  
El Fiscal del Supremo prosigue su viaje 
de inspección á Lanzare te y Fueríeventura 
B e  F e r r o l  
El día 3 de Abril zarpará la corbeta Ñau 
tilus para los puertos del Brasil.
Viajan en dicho buque siete guardias 
marinas peruanos.
B e  B u rg o s  
,En breve será consagrado el obispo elec 
to de Jaca,
" B e  V lg o
Los tripulantes de un vapor alemán lle­
gado, á este puerto han declarado que entre 
la isla Sálvora y lade Ons hallaron mime' 
rOtS-ós sacos conténióndo corcho, qué snpo 
nen procedente de uü naufragio
B e  M uréis,
, Quedó defluitiyamente instalado el depó 
sitó de cáfcaljos amúantalea concedido pqf 
elfliinistro déla Guerra.
ejemplares enviados, son magaíficOs
B e  P a m p lo n a
Diario dé Navarra al dar cuenta, en 
nh la.rgo artículo, de la consagración de 
Ips, obispos de Oviedo y Orense cénsúró 
|ae;no gozáseñ. loé seraiharistaé de un día 
nej^üéto con motivo de la solemnidad. 
Elbhíspo de |a diócesis invitó al indica
...... 'iép á que retirará' él artículo
|típtt,p6r cóhgíderarlo ofensivo paba.su 
,<iíH;i#ln|d épiscópal, negándose a ello él di' 
T eeM ' ^
;;¿;ji^| ŝ;héchQs vienem siendo, muy comen 
tóáos los Circuios,
’ 1^® -C ád iz
; PoiííÉauidad y Gapítanía marítima., han 
. j ü í n »  o.r 13 ceros de guerra•;BÍdo ’̂ épachados los.cruceros e
Y, - Cardenal dsmos..i;éS|̂ nhÍéB; lléríos 
■pHíiijéia efe Asturias, Bio dé la Plata.,
L t a  A l e ^ F i a
; jSran Téstaiii'ánt’y tienda'■'de vinos de .Ci­
priano Mártínez. ' *
Servicio á la lista y cubierlés'desde pe-, 
setas 1,60 en adelante. ‘ • ;
A diario callos á la Genovesa ¿ pesetas 
0,50 ración. • '
Visitad esta qaga, comeréis .biqá y bebe- 
reifiexquisitos v'inosv *■ > ■> ^
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
i.3s madres da familia
• ¿Qo/refs librar á' vuésíroá'"liinoá'de lós horri­
bles sufrimientos dé la-deiitición, que con tanta 
i-ecuencty le'cau.san iiu muerte? dadles 
L \ DlN  i iCLNA LUyU IDA'GONZALEZ 
Preao'.d'.;! ir.isco lépesela 5 0 ' céntimos 
Df'pósito Centra!, Fairnaciade cajie.Tornjos 
2. ésouma á Puerta NueW.—Málaga,
De Madrid
22 Marzo 1905.
«B1 Im p a re ia l»
OcngánáosG Fl impareial del suelto que 
publica el diario España sobre saneamien­
to de la moneda estima que nuevamente se 
ha planteado la cuestión parlamentaria,por 
deducir que el suelto de referencia refleja 
con exacta fidelidad el pensamiento del se­
ñor Maura.
«E l L ib e r a l»
Trata este periódico de la noticia que 
anuncia el desembarco del emperador Gui­
llermo en Tánger y dice que á.la simple 
nupva de la visita el? gallinero nacional se, 
ha alborotado relacionandó el suceso con 
la -entrevista que en Vigo -celebíaron el 
kaisser y el rey don Alfonso.' ' '
V V ia jo  d e  C ob ián  
Gonfírmase que el ministro de JSÍarina 
marchará á Málaga, en donde se encuentra 
un hijo suyo enfermo, el jueves próximo.
Regresará el señor Cobián el día 27,que­
dándose su esposa en la citada capital al 
cuidado del enfermo.
L o s  re p u b lic a n o s  
Tan pronto cómo se sepa con seguridad 
la fecha de la apertura de las Cortes, el se- 
ñoí Sálmerón convocará á la minoría re­
publicana para trazar la línea de conducta 
que deben seguir en la nueva etapa parla­
mentaria.
El señor Salmerón ha manifestado qiífe 
él y sus amigos harán una ruda campaña 
de oposicióq al gobierno.
B a n g u e te  d e  g a la  
Mañana se celebrará en palacio un ban­
quete de gala de cincuenta .cubiertos, en 
honor del duque de Counaught. :
P r o b a b le  v is it a  
Parece probable, y de ellp se habla 
sistentemente, que la soberana ingíate- 
rra venga á Madrid desde lisboa, invitada 
por la reina María Gristiuá,
A oa d e iu la ti lo s  c u a r te le s
El' ministro de lá Guerra ha dispuesto 
que, sin alterar la instrucción militarfun­
cionen én todos los'éuerpps las academias 
de priineraá letras, que estarán., á cargo de 
un oficial, un sargento y dos cabos.
Periódicamente se dará cuenta al Estado 
Mayor Central de Ids progresos que se ob­
tengan.
.C rítica  a c e rb a
Un diario local critica acerbamente á los 
rotativos que pusieron en .las nubes el acto 
de homeüage á Echegaray, considerándolo 
cómo la resurrección de España á la mane­
ra de nuevo; Lázaro y acaba preguntando 
cuando sé célpbrará él homenage aLseptido 
cóiíiún, solemnidad que juzga de suprema 
urgencia, ■ *
C r im en  p a s io n a l 
Eu uú Sotabanco de la qása. número 14 
de la calle Silva se desarrolló' anoche un 
draina deFqúe fueron protagonistas ún ca­
bo de infantería y 4há /mujer con la que 
sostenía ielaéiónes ilicj.tas,
ÁUlegaj anoclie al sotabanco el militar 
cuéstiopó éóh su amante, qué sé llama 
mona Yafiez, y íiateíendo usó dé -úna nava­
ja la asestó varios golpes, infiriéndole 
ridaS qúe le cáusárou la muerte á los poéos 
momentoS; ^  (  / ;
El agresor, una vez. cometido el crLm,óp.; 
s e  dio á lá fuga,'Sin que haya sido posi- 
ibié detehério.
' F ir m a
Han sido llrmadas las siguie>â ()̂  dispo-
Concediendo la gran cruií de San Herme­
negildo al general de brigada don Alfredo 
Vara de Rey,
Idem merced del hábito de Montosa á 
don Adolfo Gabriel Urquijo.
Idem la gran cruz, del mérito militar 
con distintivo blanco á los brigadieres del 
ejército alemán condes de Hohenan y Von 
Stranz.
C o m is ión  m ix ta
Díceae que el gobierno aceptará el noin- 
braínientO' de lajcomisióii mixta que se 
proponen solicitar los vinicultores y alco­
holeros. .:
D e s e s t im a c ió n  d e  la  m o n ed a  
El mibistl'o dé Haéienda atribuye la ac­
tual desestimacióu de la moneda á la falta 
de exportación del.fruto de naranjas y á 
las remesas de trigo que se nos vienen ha- • 
cienclo. -
L a s  c ig a r r e r a s  a lb o ro ta d a s
■Entre las operarlas dé la fábrica de taba­
cos notábase, desde hace varios días, al­
gún malestar pretendiendo que se les au­
mentara uu céntimo en«precio de la caje­
tilla.
Esta mañana se íalbOTOtaron fortnttiando 
ruidosamente la petición de aumento.
Gomo primera providencia eippezarou 
por Incendiar algunos fardos y no se sabe 
á. qué punto.hubiera llegado'el conflicto si 
el administrador da la fábrica, con el auxi- 
lio«de algunos empleados, no . lograra res­
tablecer el orden. , -
M o d ific a c ió n  d e  l e y  '
Paréce qitfe ’̂l ministro de Hacienda se 
propone pedir autorización para modificar 
la ley de alcoholes en el punto concreto de 
que el orujo sea considerado como residuo 
del vino.
C on fe i*en c ia
Los señores Villaverde y García Alix 
celebraron una extensa conferencia, tra­
tando de las reclamaciones presentadas por 
los vinicultores.
C o n se jo  en  p a la c io  
En el Consejo celebrado en palacio bajo 
la presidencia del rey, pronunció Villaver­
de un breve discurso señálando los acuer­
dos adoptados por los ministros en su re­
unión de ayer y haciendo la exposjción dei 
presupuesto de Marina en idénticos térmi­
nos que la hiciera, tamj)lén ayer, el señor 
Cobián.
M e m o r ia
García Alíx ha dicho que se ocupa acti­
vamente en la redacción de la memoria de 
los presupuestos, podiendo adelantar que 
habrá de presentarlos con un superábit su­
perior alque consiguió Gsma.
I lu s t r e  v ia je r o
El jueves 23 á las ouee de la maúaua lle­
gará á esta el duque de Connaught.
Le esperarán eu la estación de Atocha 
los reyes, el gobierno en pleno y numero­
sas comisiones.
También concurrirá una sección de la 
escolta real.
Una compañía con bandera y música le 
tributará los honores.
El ilustre viajero marchará el sábado á 
Alicante, en cuyo puerto eipbarcará eou 
rumbo á Italia, dirigiéndose á Roma donde 
se reunirá con su esposa é hijos.
B o ls a  d e  M a d r id
4.por JOO interior contado..,.'
5 por 100 amortizable..,.......
Cédulas 5 por lOÓ............
Cédulas 4 por 100.
Acciones del Banco Espaiía... 

























B o ls a  d e  B a rc e lo n a
Interior 4 por 100 ..
Amortizable.........
Acciones del Norte 
Idem do Alicante... 














B e  S an  F e to r s b u rg o  »
Créese que el general Kouropalkinelia. 
tomado ,el mando del primer ejército de la. 
Mandehuria.
: El gobierno reserva todas las noticias* 
que se refieren á la guerra. •
.—La retaguardia, rusa se, encuentra a 
cuarenta kilómetros de Tielimg,
En su marcha, los moscovitas destruye­
ron caminos, puentes y otras construccio­
nes.
—Los espías chinos al servicio de los 
rusos se pasan álos japoneses. '
—El general Linievitch comenzó las r̂ -- 
formas de la organización de personal. i  
La primera disposición ha sido rediicit' 
el Estado mayor encargado de'las adminis­
traciones del cuartel general.
—A pesar de los /Reveses sufridos Kou- > 
ropatkine conserva eí afecto dq los sóida-? 
dos.
D o T o k io
Los japoneses continúan persiguiend^o • 
aléuemigo.
La destrucción de los puentes retrr .gará 
la marcha de las fuerzas niponas* ñabdo 
tiempo álos rusos para concentrar gê  reor­
ganizar sus huestes y hacer Lrabajos de 
fortificación eu Cháníghen. ,
-  Gveve'-'iptiijrí o  1*
*Eu Tokio circula eF rumor de que ha si­
do llamada urgentemente ú FJnarhíñ parte
de la guarnición de Yladivo;¿tólc.
. BajasJaT^^onosá!»^
.'Calculase que l'aS bajas sufridas por - ios 
japoneses en la batalla dé Mukden no baja­
rían de cincuenta qúJ hombre».
B e  Fairiat
.. üe 'Petit P(íristim publica un despapj^ de 






É i HilillüilÉtt m rn m m á É m ú ím m m ^^
kungusee, laandada por oficiales niponés, 
opera en la;.frop|era de Mongól|!i, cerca de 
la estación de Zigicar, punto,(ipBde eUran-‘ 
siberiano se prolonga hasta Mdngóliá.
■ Témese fundadamente qne\^.atr-uyan:lá 
VÍafép^*,^,., ,M :, .i; .
. .... ' , —M—«— »#"líii~wi ~ii'ir?i.,if ' j.Q ,;,
’dB tm vs ’̂ e  'pan .'^E l 'Sr-; ̂ D, ’Mamiel 
Chaoeta "Pinazo, estimado amigo nuestijo, 
lía téjiido la atención, que le agradecemos, 
de remitirnos ocho vales de pan de los qáe 
'reparte en memoria de, su difnpta señotá 
madre D.®' María Piüazo Galacho. LOcásioheB notalMeífiénie él'loeaí y que ppr 
J^UÍBStPO lOll^tilI.. — El exceso de motivo ha. dp.hirlo f?er traríiflo éon 'ftlírn- 
original, aVq.pe.hay necesidad de dar salir.
,dá^ííh¿ dbli^.á jetirárdel iiú̂  ̂
te,phfolleGpmañAtja lo reanndaremos cp- 
Vmo'dftpqptnipbrp,j 1.:-.. ;.̂ :! ■ J ■ ¡.y 
V ia je r o s .—Han llegado>á edta'capitlal 
los ,ai¡g.nieii4;eSi hospedándose: (
Hotel Alhambra.^Bon Enstaqiaio-IRÓ- 
¡mero,/ G;,.Enrique Avilés. y D, Fraiicisfco: 
..Herrera.- ' : , .-.■ ‘U' ■ -í-:. '■
. ; Hotel-Niza.—iMr.f Weilcr, >Mr.'G.'Blain- 
chon, .Dolores Navarro é hija-, José, 
de Matos'y Di Luciano Jiménez.
Holel Colón. — Eon 'Vicente Gaíneiío, 
D, joaquín, Cornejo, 12. Eernando Gómez; y , 
I).'Antonio Hodríguez Domínguez. ' ■ *
R e g la m e n to .  — Ayer fué aprobado 
por este.gbbierno civil el ¡iRegJamento del 
nuevo Círculo . flepubjicana Instructivo 
Obrero creado en Casarabonela. . 
'■ .R^ticlón . d e  .lu an o ,—-Ha sido pedi­
da la mano de la Srta. J ulia Olmedo - y - ()l- 
medo para D. Lui.s Serrano Menéudez. . ' 
Labpda se efectuará muy en breve. 1 
C o n a to  d.é in o e n d io .—Ayer hubo 
fin cóhálo de incendio en la casa de la 
callp del Cafiüelü de San Bernardo, esqui- 
xta á la de Graogjda.
El incemUo'ljp sofocado en el acto.
M o rd id o  p o r  un p e r r o .—En la
casa de socorro de la calle del Cerrojo fue 
curado ayer Juan Sánchez Sevilla de una 
herida en Ja piorna izquierda producid  ̂
por la. mordedura de-un perro,- cuyo hecho 
tuvo Ipgo-r cu el-paseo do los Tilos. : r, 
ju r is t a s . .— ̂Sc -cucuentran en'Gra­
znada cincuenta turistas-'que viajan por 
cuentaídjf lít ,qÉímpañia,;¿tte&.po?y#ec7ín/c de 
.Londres y espérale visiten áambién 'á Má­
laga. .
. jR.odia.-rrHan contpaadovjímtpiitíohio» la 
,Séño.ri.ta Bolores Medina.'Muñoz y don Bar 
,món Zapicü Meana. ; . . '
R e u n ió n .—̂ 'Mañana se reunirá la Cp- 
•mísjüja mixtaide. reclutamiento, - ¡
Fr¡óaclm‘a«Jzbodds.—Para el jovdn 
comerciante don Auselino Sicí Réimor ha 
sido pedida la mano de la señorita Inés Go- 
domar Rubio y Ja de la "señorita Remedios 
. ííavas Negron "para don Cp-yotano Peréz 
■puiz.
A  V é l e z —Hoy marcha á Velez la se-_ 
jíorita Carmen, iRoca, hermana dcLcapitáii' 
ide.^^enieros don José. .
3íue2 d e  instrucCWn^' — Se qn*> 
ettentra en Málaga, procedente de Gáucín; 
el jaéá'de primera instancia recientemente 
trasladado á Puebla de Sanabria, en la pro- 
Vlneia de Zamora, niiestró paisaiíó don 
Estéban Pérez Hurtado.
B le ito  en  p o rs ip ec t iva .—Paírepe: 
qiíe en lá junta general qñe celebrarán ’ef
fÓMípo^doinahgo itís socios de El Liceo,p¡oj^ ;feojosa cuesUóni, eruzán.dps.e. entpe .j^ fios
áfgnhos^seTrÓpóndrá que la Directiva ife . 
clame al Sr. Marqués de Val decañas dáfibs' 
y perjuicios por haber resuelto la venta det 
ediflete si?n'llegar antes á .un acuerdó con'la 
Scciedad, .' ^
' Alegan que ELLicéo, entidad de tan pres 
tigiosa historia, ha mejorado 'en varias
tal otivo ha debido ser tratado con 
' na in ay or consi derácl ón.
' ,E1 asíiñto viene ■objélo-zdó¡ácalnr̂ '̂ 
dos comentaiños'j dara bastante ruido 
' Á ’ ‘N iio '‘vk--‘Í^or'k.---Pasadó' máñana 
sábado saldrán para OibraltáT dirigiéndose 
desde este plinto A Nueva-York los señores 
de apragte aecnapañados de su sobrino don 
Juan, don Guillermo y don Garlos Gómez 
-Brayie.y,,que fijarán su residencia.en dieba' 
capital.
' ■'^rw'pi'fa.—Habiéndose cóncedido por Ja 
'Sulpérioridad quelos'vinos que smdestinen 
á la exportación gocen de la bonificación 
de lá tarifa X uiira. 15 pftra su léansporle á 
iaépoblaciones del litoral, la Cámara de 
Comercio de Málaga ha interesado que se 
cbncedan las mismas ventajas á los-aceites 
que vayan á bodegas, dé las cuales se ex- 
'pbrten. : ... .
‘S r. Qobenuadlor.-rEa cierta c&sa 
dé la calle de ■ Cuarteles han estableéido 
una' casa de lenocinio', cuyas moradoras' 
da'ii Continuos escándalos, lastimando los 
oidos' y los sentimienlos morales dé los ve- 
cirros.
^Puéde la primera autoridad de la.pro­
vincia hacer-que eesen los esoándalos'ó 
traslada!’ laS' escandalosas á otra calle 
apartada?
' jSle3̂ o¿ta.-^Ea la calle óc Siete .Re­
vueltas cuestionaron anoche José Borrell 
Cisneros y ^alvador'Barros Alarcón,-quie,- 
nes'se golpearon mutuamente, resultando 
el priméro con 'una .contusión en la cabeza 
y el segundo con erosiones en los dedos de 
la mano izquierda.
Fueron auxiliados en la casa de socorro 
del distrito, ' -
Cáxhapa A gr ico la^ ,~A  las ocho ,y 
media se reunió Ja Junta directiva bajóla 
presidencia de don Félix-Lomas. . '
Se acoráó .̂enviar á Alfonso XIII un tele-: 
grama de lelicitaeion por los .trabajos agrí­
colas que están ejecutando-en, el Pardp. ;
La Junta se dio por enterada d,e Ja cons­
titución de la Cámara Agrícola de Hellín,
El secretario hizo entrega de varios 
ejemplares de un folleto sobre abonos quí­
micos. ' .
Se acordó asiálir al entierro del ,Sr. Ji­
ménez Astorga.
- T o m a  d o  t íic lig s .—El .próximn sá­
bado se verificará.en el domíeiüo-del acre­
ditado industrial D, Eugenio Pqente la.
toma de dichos de sn bella: hija ,;Gonc^fta 
cotí el conocido jovén D. Enrique del PoW 
Sánchez, hijo del eoneejál del m l^ ó  la ê- 
IMo.' ' . ■ ■' :■ ^
; In c ideB :t© ,^ Itasta  n o s ó ^ p ^  llega­
do el rürfioN de íque, entre ef i^^ctoHde 
una impoftán'te’ empresa férrovidija y un 
empleado de la misma, siiégió gna
frases y argumentos coiífundentes.
El' lugar donde Se desaitqJló '^eiS^^ 
parece que fué cerca del dómíciífó del je­
fe de: la mencionada empresa. ' •
fermedad falleció ayer en esta c ^ ta l  la 
?^rtüósá seíjora dond Juana Ght^:^ez GU" 
tiért'éz, madre del priiner maquiofsta de' 
nuestros talleres, don José Andróes, -á 
quien enviamos ,1a expresión de. 'püfesti’o 
p’ésSmé,‘fc'oníó á^raísm'O; 'a su^áprpciáble 
faiiiilia pór ;érÍJdolór que experimentati.
E s e á n d á lo .—Á las diez de 'la tcacjhs 
anterior .promovieron un fuerte escándáíp 
en el PasiIlo'de*SantO'DomiBgOf Joáé'Peíea 
Soto, José López Mediato, Antonis García 
López y una.herraajia de éste llamada Mer­
cedes;.'todos, los cuales í'ueroA deteaídos eñ 
Le preveneiÓH, siendo, á popo puestos en 
libertad los tres últimos por haber gai*an.ti- 
zado sus personas.
R e t e n id o .—En la calle del Cármen 
fué detenido anoche Silvestre de Ja Rosa 
Benitez por haber causado una herida pun- 
zocortante en la mano izquierda y una ro­
zadura en la nariz á Juan López Seírano,. 
con quien sostuvo uUa reyerta. •'
R e i i M i o n e s
Las de hoy:
La Sociedadde Hortelanos, á las ocho, 
én la calle Molinillo del Aceite, núm. &.
—-La de Pintores 011 la calle de ios Gi- 
gantep.* núm. 2* á las ocho y media.
—La.de Albañiles -«El Porvenir en el Tra-: 
bajo»;, á las ocho, en la calle de Tqjón :y 
Rodríguez, núm. 37.
Las de mañana;
A las ocho y-media de la nochCi la Só 
ciedad.de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la calle de los Gigantes^ nüme-
La Sociedad. de Litógrafos «Senefel- 
der». en la planta-baja del Circuló Kepubli* 
cano. Salinas, l, á las ocboi
A la misma, hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle del Molinillo del Aceite^ 
núai-. 8.,
Está nqché segundo cóneféitó,'de 'Sáüei; ' ' -^®dictés y¥e<fénl!toriáS 'flíVéjfeos
.<̂1 -v\T>/Hrr««o*vtó rrv;* A ‘ T n r/rca f1 AO fia ¡Dofo ■m»ATri'nV*ÍQ. i- \ . 1con él programa que publicamos Ón la sec 
cióp correspondiente.
vi; E:^de espórar^Ué á esta última audición 
del ,4'rap pianista ac udan - cuantos gastan 
de iá buena mpsipa; '
-CiíPéo GLará 
La empresa acordó suspender la'funqióh 
anunciada, para anoche., ' en señal de dúelo, 
por el fallecimiento del señor Jiménez.
Hh los pfogramás dé'hoy tSe -consigna 
que esta será la última semana que actué 
en Málaga la compañía.  ̂ '
Eü breke se píéáOfftArá ■hl"|ñlí)íico1'a‘ se 
ñora Valsois. í'-,,
,i.. íj"
O ' t ó l é F i i o  V
Servicio dé la plaza para hoy: i
Parada, Extremadura y Bórbón.
; ■ Hospital y', proyiisiónes'': .Borbói3,> cq'auto 
capitáll.v o , í . '; ü i';.-;
' ...... .... ■wmuiiíi»iiiiffri'"ra
g f i A i t í i é n o í a
♦  <aáto»
Espectáculos públicos
T e a t r o  C o r v a n t e s
Regular concurrencia presenció anoche 
la- representación de la preciosa obra de 
Arricia, Marina.
De entre lós intérpretes se distinguieron 
la-señorita Gil y los señores Ríos, Marín y 
Banquellsi
El .'público aplaudió bastante la romanza 
de tiple-y el terceto de la borrachera, cuyos 
húmeros fueron cantados con bastante gus'- 
to y afinación.
- O t r a  s ^ s p & n s ió n  | .
Gontihíian las .suspensiones, á laqrden’ 
del-día.
Por encontrarse el acusadp preso en Gra­
nada se suspendió ayer el jpicio que e’sta-i 
ha señalado.
C i t a e i o n e s
El. juez de la Merced cita á José Fran-i 
quelo, José Bastián, José Mateds Moüná 
Antonia Auzorregui Márquez y Manuel 
Galvez Domínguez. . - : - .  ̂ .
—rEl de la Alameda á Ana Puente y Ah| 
tonio Jjaza Toríeblañca. ¡
—El de'Marbella á Júan Liñán Lo rente} 
-^El dc'Gaucín á José Rovira Molina. ; 
—El de Ronda á Modesto O,rellana, .y 
Amaya. -
- —.El de Velez'Málaga áJuau Campos Gil 
Antonio Lavado González y Francisco Be? 
jar Espinosa (a) jPípí.
S e & a l& x a i0 £xte>papa b o y
' Secbión pnmera ' ̂ ' í
Alámeda.—Malversación. — Procesado^ 
José Alcocer Garrido.—;-Leírad.os, señorea 
Rodríguez Muñoz'y, el del Estaño.—Drocú» 
rador, señor Jiménez Muñoz; ' '
juzgados de está provihciai 
—La comandancia do Valonciá anuncia 
úna suhasta>pm'aiJá^ovisíón do vestuario 







i ' .MátWñibhíoS.T^m^ "i i - ■ - •
■ jniidAp.ó'-ÓE-siílíâ Q :óQÍira 
Nacimiéntos.-^UnóiG-: ,  -V . '
,, Ije.fun.cíúiíes.' , 'P '.S,áliii,ás,*'.
Ahióhió Ganáp.óy .Pástpr, Josefa Ĵgérezí 
MahééíAiy Óarniipn 
Matrimóniosi—Ñin^hó.
: ' jüzeAíod 5;
'Nácimiéntós.-^Ñlh'gunó;' ' '. , ,. ?
, • p^ñínciopes,.;-TNÍ!iguna,, ,  ̂ -
' 'tetrimoúibs;—Nirighñb^
- Lluvia;-tótrií- „
, . - -’ÚXi .
|é@audai^Qm obto|ñ<i
?or jpprraanéheiásbl
■ ■ " ■fiÚ t̂ñSélálfTRtóGS'AtlvR .’
' Va,por eapjañol <MahupI ,KapaItus, con| 
cargageiíarai,;de ¿Valépeia. >
• Icleim id. ■«A-ragón»cpnJ-d. i - d 1dé-,Algh-í 
■cirás. ‘ - ‘
'• Idem id. «Gcnilla», éohid. id.’, do Muros.l 
Idsm.-icl.', «üiudad de^Maiión»,' ’SomM. iñ., 
-de.MoliUa. : . ,
Idem id. tiíáguol Sá̂ epẑ , cqn Id. id., do; 
Garrucha., - ^ ‘ .
Idem frapcéa^-cMóulonyav, con i'd. id., de 
■Tánger.'- 7 ■ 5 , ■
Llem inglés «Almagco», con id. id., do 
Gibraltar, ■: '■ rf- -
Laúd español «Joven Torem ', 'Con ídem' 
Je]., de -Tángcri- '
.Borgantí.u golota. »San l ’ raricisco?, con 
hierro viojo, d,éLas,Palm¡]is. .... .v ' 
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor español «Mánüol Espalih», coq 
carga general, para Cádiz. .
Idem id. «Aragón», conld.id.,para'Alme- 
■ría.
Idem id. «Cecilia», con id. id., para A li­
cante. '- ■■■
Idem id. «Míguel Sáenz», con. id. id., pa­
ra Londres. <. •„ '
Idem francés «Moulauya»,..Cjéh-id.íiid., 
para Marsella!
Idem 'íñ’̂ éá «Almagro»', con Td. i3.7 para 
Cartagena. - , , : ' ‘ i
Balandra española' «José Cubero», en 
lastre, para Oíkliz.
'iwlii <~''ÍWÍÉtB
M a t R d e p c
O H e i M
El de ayerpuMiea; .
Circular del gobierno civil de la-proviñ-; 
cia relativa á Sanidad.
—El Ayuntamiento de Iznate anunciq 
una subasta de arbitrios extraordinarios.
. , —-Edictos de los dePeriana j  Moeteja-' 
que sobre cobranza del reparto de consuj 
raos y confección de apéndices al amilla-' 
raiimionío. < ; . - 1 -
—Lista de.losándivíduos.que en Céóéres 
tienen derepjiO' -á elegii’ compramisarios 
para la elección de senadores.
—Extracto cielos acuerdos tomados por* 
el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
düQ’ante Diciembre último.
^E1 de Villanueva del Trabuco hace sa-í 
ber la exposición al público del reparto 
vecinal de conmtmoS;
Beses saorifleadas en el día 20:
28:..vaouna8 ;jy 7 terneras, peso 4.023 kilos 
500 gramos, pesetas 402,35, :
41 lanar y cabrío, peso 456.kiios GOO grar 
mos, pesetas .1-8)24.
17 cerdos, poso 1.640 kilos OÓO-gramos, pe­
setas 147,60.
Total de peso: 6.119 kilos 500 grapios.
. .Tatal-fecauda4<o:. pesetas 568,19..
Resos saprifleadaé en el clía 21:
25 vacunas, precio al entrador: 1.65 ptas. ks.
.8 terneras, » » » » Ĵ 95 » »
47.1áháres, »  ̂> , » . ; .1.35 » »
l-9 cerdqs, _ ». ». » ' i;65'‘ > >
En puertas, á 38 y 1,12 y Sj9 reales-'Urroba. 
En bodega no se hácemopeíaciones.
'' Éh i'ñ'áítí\lüó:’eiíséñ'ia:j|f̂  
de-eárá^o; '
' —{QjlD hér'mésóS'l ^
clama el amigo al*ver¡ í̂i^
• mata .usted? - - i elfíó'l
. , -rrYaxío, señor; perteí^|i| 
,pro|Bcfei;  ̂de •animales,J
Gedeón Rama á so-eriaido,» 
-^¿Porque no has venidéa 
m^ílo? .
—Pórque.no be oído 
—Pues bien; cuanóo nqTa’m 
declnholo... y llaniaré
!v5 s í p S w 3®
TEATRO GEK' 
'PrQgrama del cpncielptí| 
hOj-y jueves 21 |de Marzo 
dé lahoche; ' ■ , ’
1 ; .Sonata (Op. .53), Beethíí) 
Allegro con brío.—3̂ dagib mp
2 a) 1 lupromptu ;(0p„,íiMl
Schubert., ' "V- d
b) TraumeswiTreii.^Spttg!
Sonata (Op..35)!— 
'-Grpye.—Doppio, flGov^ento,’ " 
1 —Marcha fúnebre, westo,.  ̂ ^
I . Descaaso. de Ôm¡iíhn;l 
•1 4 a) Prélude paséíonné,;: ;̂
I c) Flammes de mer. 
j nífírti. 7.—Satrer.  ̂ ¡ '-'G'í?
I 5 I je Roí del Aulnós.r-yS^^
I GIBGO .LAR'A.—0,o¡mpp
I. sois.,-.- .Tomarán parte el aeropé̂ d dbío,¿el malabarista cómióói , cacería de la zorra »■ pór 
I chi con sus e l e f a n t e s , ' 
gón) «Xos.'Meietoi’OS», «En 
otros números de granAti ĵ 
Entrada de anfiteatro, SF- 
de grada, 55 ídem. .
CAFÉ ,DE-ESPAÍ '̂A,-^; 
cante y baile andaluz.
Intermedios pór la com^í 
nomos». ' '
Entrada al consumo. A las-
: Tipografía ZaMh ü
m lis
____________________________ ____  __ 'I*-:*--: 7" - , —
k  w - a  é ífe a  ced íiffií® ? ..-p í̂rfís




3 D e p  o s i t o  ‘<ñ.^ a : t ! a . i r L e r ó * - 3 a : i e d . i c i a a ^ l ^ s
«<agai»rtgaBP«M̂  ̂ uriaffflw
'A lJ tii5 íc ido a p e r i t i v o  y  r e f r e s c a n t e ,  m u y  r ,p r o p ó s it o  
la s  a f e c c io n e s  d e  la s  v ía s  d ig e s t iv a « ( .  S e  v e n d e  • e n * t o  i^$''lííSAfatTQEiacia 
D e p ó s i t o  c e n t r a l ,  V d a .  d e  ( x a o z á l e z  M a r f i l ,  M á la g 'a ,d 'J ip p a f t fJ í 'i !
f k  ±  : p - e © e t a »  T o o t e l l ' ^ '
jiseaUa-d»
-  í .j Cíá Lh OíILJiO a c  íTSxU á
l*. Stf.Triaüfi'iyídc.a. y #«i.. !a A.». ICCO
: E >  C S - v í v : , *  A ' - . »
, - D E P U R Á T I V O  Y  ,R S .F flE S C A N T S  ~BE 'L A  g A N G E E
: - m t  P r o f e s o r  . ERN ESTO P Á é l . í Á Ñ Ó
«tyf
tt»a ■iiaasj&AZi'iiA sijs- oj®o ■ ■■ •■
En toda'España. clrcuja-'/!dfeMldaiuente'una falsiñcaaon üi; -rn! J  A (í Af.-í  ̂'P A ! .-i.N-.ij)). -nna me?»da'; 
danesa para la,salud de-quien hace uso de ;eiln. (Ún^ombre, E B N h S 'lO  Pa.G L í .\NO, me h.i 71J0 
pado.,.Esté7.aj:cato él públ(cp; p¡da4¡p^pr:; ptí' ma/¿a'd¿fHríca-ieH’rojod-ásnt-^' hro:,- ief;a!nie-nte.vl?13̂ i,l,‘ 
tada. Todo frasco y  toda cajíta sin rñí marca están f.ilsificados. .Yo persegtéoé'-jvJdk'itíibqente. á cluien Jal^i-:)
nombre, Prof. ER N EST O  PAGL'1 .a| ') 0 , y .í quien con la vehtade*
. Para comprar! 
y baratos y los 
banzos .remojadósA. 
■ Gísheros,, 4'1, '(freii|ÍE 
■Bromo). • -
fica mi prodútítp, á'quicñiüsurpa mi
. tal falsificación produce da^o á la_salud pública ¡y,-á gil repatarfón
B; D iriffírap , en  N ápp les : P ro f .  E K -U E STO  F A G L I& í fO ,  -4, C a ls tá '’8#n  M a roo , y  á  lo s  reven dadoü B S T io r ¡jbií au to r ik á d os
r
'vr,-•-
i -m E M E s m
6a?ar d e  y PerfiíírVéy^í^
'ALEJANDRO ROMÉRO
4, Marqués do Tjarios, .4.—rMALAé-A
Constante variedad en .'-iJiailos de, tantasía propios para regalos,
■ ’ Surtidô  conVpfetbs'dé'Pérfumería de las inás acreditadás iñáréas". 
Bastones, Corbatas, P-etacas) Gártéras, Tarjeteros, Sacos ide piel para 
mano y.vMje, eto, etc.
Exclusi.va para la venta .en Málaga;y su provincia de-:la iacreditada!i 
Plata-Meneses’. ' < ■ • ’ ■
: 4, Marqués'de LarioSj A,̂  ¿ - - - / .
ItóvecTád, ^cTivídád y Y c & m m h  
- T H Ü l í E R  D E  P l R x Ü R ñ  -
.X)H!
14,
Decorado en habitaciones al óleo, b̂;-mijz y -00)10» irufé- i
jbles, empleando ‘la ’piritlira «Ripólml y R 5 majte{-rr,î |j|eyq 
>4fcn imitaciones á iiiádéV-áá'y ifiá?íúó’lbs'(fferécÍdb' e|ctr|o(|indric{), 
tan muestras cwTio garantía de está'ííovetíádj ' ? . , ¡
' 'Para establecimientios ó'^úhióíGS, hay construídá^^Tan ,
. fiúmero de múéSthaS''déMé'h»d‘'de' todas médi'dás-,'5% 
>í^.i^'taaas en colo fée, sóló iiM ítá défós, rótulos pará -m ayor’ ■'j 
brevedad -éíi' su cÓhféícÓiÓh.' ‘ ■. í '''' ’ ' ■' - ■ ■ ■' ' '■
.• T'fiih^árfehtés V 'tiídcií-l̂ êó'ncé'Hiféhté álirte p'e lá'pin'túra. ■ '
LosTrábájOs’ sé haden‘tanto déhtrb'ttífiío' fücfañe-ia poblaciéú,
DADO SU GRAN TAMAÑO
($ el Mrillico SÉ MS ÉMÉÉ
s f  sujilka S I  p n  c U c f f e  ^  p g ,  p sr lo M e ;  le  i n t a  
los Inán sífla lis  Sf «I l i l l f i ®  t i  p i i  ra l, f s r i  l i  I if f® f4 | li4 f i p n c i p ,
■ ' ’.y  ̂ v*" '''-''’r ' y ‘ A\' ' ""  ̂ ' ' -J/.;S\ ;
■ULM
i::--
fepécfirco da, ia diwfaa 
d» ipa niño*. Digestivo y 
tico intestlnái, do uoo ospocíai *n
los ontarmfefiajáfia ci!!» la ^fanct*. 
OC VtSTÂ Ca MáirARSAÜMS'
AU POR MAYOR: E. LAZA.!' 
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' ‘ t í ' ■̂•hov'.jD, íiíO '! "-ídl'.0
'--íí' ■'
,,■'A ■ ■'. ,
rTT;
flUTOfcro iteRitto^
• / surtid.# en. .pasamanería en las títas-bordafi^Si; ehqajés dé
- ' )tódáS cláses\ yauetlad d.e^a!,licuios para..'modistas.—Perfumerfa dp las 
mejoies'marcás dél ’u.'ús y extranjero.—Petróleos? y tinturas para él aaí: -
;'.?!;yvhéllO. , . \í Y'.::. -i y;" - ; ' ' ’ .
Ja'ppbJacitoíSev JKüiUen muestrâ  •y,preck)S-sbbr̂ -̂ aí-'v
' H a z a  de la Constitución, Granalla y P asage  da H eredja
c 6 n je p r e ¿ e n f í^
t ó v ' -  ‘
T ' é s í a  A d m lfife f
J
| ©'0:c.E©QiWE3Sy:x>:;E5:jA«iJ^< í̂fTli:JvA
I, I  W arqués da L arlos, 5.-~ M A L A6A-r^Tá!iere8T
I ifibrica 'de Pianos y .-AlmáténXiide>Múslca!é|lnstruménTos.-rÍljíüVÍcâ  
’i í/.'MSfo.ñQÍa.' y Extránjerai—Adiciones.Etpnóinlcas'|Peters,.y Lltó^>L0raq.t 
' |;: - jÉoiécc¡ón de obras características iparaiguitarrfi dél eifitóente .'cóhéedista' 
ü ;u #^A N yA R G A ^ ,. , J - " - V
: dA?;;-Gtarî  ̂ énjriáhps'y Atmpni.UínS .-de Ips más acréditados . ,qóñs-.: 
■ ! ' "tfúetoredéspáñÓlésy iextrahier6j?,-̂ Vdrít'áSárcon-|iádoy á plazos,. t̂nStr’u!- 
í' ifientos músicos 4Í? tafias c ^ ^ .—Accesorios yLúerdas para toda dase» 
v^lnstrumenfe^^
Todas las sp p ra s
q u 8  t i e n e i í  u n  i c u t i s  
t e T ia v e  u s a n l o » ' F o l -
• -WÓB, y
’- d ' e ' r é c i í - t 'a d "a ' 
im a r ic a  « P 4 K G ? 5  ’ y '
ñ ( a » . R r  i,
D'. Jiían'tLaYign'efOpmpañía; 12'- 
'Df-jPeítapvTumboui^; Lafiol? 6 
Srs. Pérez y VaRe; Gompañía;l7r 
■ D. Blas López; Luis «de-’Velázr 
■- ■qnez; 3- ■ ■ - -■ ■<
Di Firancísctoi î-ntas . .. ..
D.Fi’anoisoo LaravGaríio; La-,1 
. • rioS)-6 -r í ' " - ' "  -
' ]pa5 ;̂p;SEiíTiítTB
D.MamielQabelijp O i^ lan á "
‘ '! -JÍ0-iíd»w««:o ''Cuervoy I d- :.•
B)EUiíí¿(taO
, Váca eB,RmpÍ092O ¿rapios* ?.'25 
;^ k ííó . ' . 2'5tí'’' 
'! i' : ■’huóso '92o gráiiióSil^J^í
Füeíes los-|20 gtáiVrbs . . 8’50
:jb-;»'Líiiel/.kÍíó'.. Ji-8’75'_
Ternera los SSOVi-amos, , 8?00-̂
— ■ - i - .,.-rr3’5fi>:
’C á l i e  S *  i
Oasa de D. Francisco, jLuplañez ^
: PoriapsentarsaiSá^S
dxasjpâ q̂ pste: 
blecim'iéBtó 
i do en--lanallo^^^
V - í 'Bé '
la basa núm. 28 
boíiórós) cori\Icrcíá.fi|p|o* 
industria.'' ■' M 






en blanco y 
láŝ casaŝ
Para informeá'«'’l 
radordel Generfii -̂  ̂
mero-SSy.CíáJle
DOilii SStál! Ustr#,ÍD|jlfflMS, ,í
f « r j w  més scr9ditada»;abri<^ ^«^■[¡anceswy
" 1 j  t  w Tobáyo  eéntiíhais.̂ ^̂ -:̂  ̂ y
" - Portlana ± /  . ; , ' id. Í90  id.
’ y-'V. ^am9, .píi^í0^s és^
<?Í9 .p^rá.paviméntos y, ‘ ^  ^
f ,;!' ■.;.. i ' ip ia^ eó  ¿ i
t  Se s irve  á ábm idflie á pTeieioisr,arreglados-
::'de .'1& loiisMsiiaÉxkrlleó 
V  TO )R R IjrO ÍS , 114
L f a t J P I É v a s : '
......................í í '  '■
G p it á
í Se vendú nhaj 
tarra (do 
puenté de palo s| 
de ébano esm-al 
...ytraat .̂,fi,é!pji:^




Paseo de Sanch^'íi» 
Para.sjb^p^ó T I 
Prjes, ArríQla,
con,alta cónáíaiím*i
tan para toda la é j  
( ’-'En- 'luss o'ñpíátíMS
.. S e  :: lé 'éO l
E l ■ mejor-^ttó' , J
ep < | ír jfa b r ií# ^ ¿ y^ L o ^  á lt^
m os^ lantj^& p^^iabora en la 
«LaOu-
PÍM ' cómoláidaf dé‘tDdófi sus
siete y  media 
las doce, y 
! p o r l a  t a r ^  ■ desdó rlaq, cuatro 
í - ,■ ' ■: ,
í V SftrfVjhióM doníidilió , por rlá 
V.maSana'y-wd'q.- , ' '■
’ )1gaaa»¿Ít-j¿béL l^ a r , ' 3
.8© vende porjíbí
óicó
Xo3,avasQ& se recfben'Oal 
réría, 3 y 5|C6rv6tíórta}. y
Loceioi
y  '¿M tl
pfrji: Í̂|á
, cas!^,'-: 
.'-piéaíafiié .
fi;?..... " "
í....Y'.-
